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NUESTRO PAPEL 
SL DRAMA DE L A PASIÓN 
Cada vez que mentalmente presenciamos 
,11 saugrientc; drama de la Pas ión sentimos 
jnolar de nuestro pecho nn generoso ai ran-
iquc parecido al de Clodovco cuando, inte-
rrumpiendo el relato do aquellas dolcrosas 
escenas, exclamaba; «¡No haber estade yo 
allí con mis francos !» 
Con el conocimiento que hoy tenemos de 
Jesucristo, con la fe v ivís ima en la d iv in i -
dad de su persona, con . el amor que por él 
cén t imos , nos parece que cada uno de nos-
otros habr íamos sido capaces de hacer una 
hombrada y realizar por E l tales actos de 
.valentía, que hubiesen constituido el papel 
heroico en aquella luctuosa tragedia. 
Pero el corazón padece t ambién con fre-
cuencia sus ilusicaes. Yo creo que los ca-
tólicos españoles (;) del siglo x x , á pesar 
de su fe y de su alardeo de amor á Jesucris-
to, trasladados á ' Jc rusa lén bajo él poder de 
Poncio Pilato, no hubieran creado n i n g ú n 
nuevo papel en el drama del Calvario. La 
gran mayor ía de ellos se hubieran amolda-
do muy bien á uno dé los papeles j-a crea-
dos, y que, por cierto, no es n i de los me-
nos influyentes n i de los m á s s impát icos , 
y aun podemos a ñ a d i r que no es tampoco 
de los m á s estudiados. Las responsabilida-
des de la muerte de Jesucristo no hemos de 
buscarlas sólo en los jueces de Sanhcdr ín , 
n i en los Judas, n i en los Pilatos, siquiera 
sean ellos los m á s culpables. H a y también 
grandes responsables entre los amigofe y 
partidarios de Cristo, y esto no se ha con-
siderado bastante, á pesar de ser uno de los 
puntos que merecen m á s seria medi tación. 
Hay que considarar atentamente que la cau-
sa determinante de la sentencia contra Je-
sucristo fué un plebiscito popular, y es casi 
evideute que el voto de los católicos espa-
ño les de hoy no hubiera modificado gran 
cosa los resultados de aquel solemne y trans-
cendental plebiscito. Pilatos, deseoso de l i -
brar á Jesús , cuya inocencia conocía, tuvo 
« n a ocurrencia sagaz, que pon í a la suerte 
de Cristo en manos de sus amigos. Pilatos 
Be d i r ige a l públ ico , facul tándole para es-
coger entre Cristo y Bar rabás . La causa no 
era desesperada n i siepiiera difícil de ganar. 
J e s ú s contaba en Jc rusa l én con grandes sim-
p a t í a s . All í se hallaban todos los que el do-
mingo enterioj le hab í an ovacionado é i n -
troducido en la ciudad con palmas y vivas 
¿ entre aclamaciones de triunfador. All í te-
n ía infinidad de admiradores, testigos ocu-
lares de sus prodigios y millares de perso-
(1) Y congU qu« noaioe k » mejores do lodo el 
jiundot 
ñas obl igadís imas á sus beneficios. Con solo 
que la décima parte de esas personas acu-
dieran á las afueras del palacio de Pilatos 
para hacer á favor de J e s ú s una manif t s t i -
ción solemne y enérgica , cual la requería 
el caso, habr ían quedado reducidas á la im-
potencia las maquinaciones de los enemi-
gos de Jesucristo, como había sucedido tan-
tas veces cu casos aná logos . Lo dice expre-
samente e l Evangelio: ' l ímeban t plcbcm. 
Pilatos lanzó la propuesta, y con urgentes 
preguntas provocó a l públ ico x>ara que h i -
ciese la donada mani fes tac ión ; pero, ¡ a h ! , 
Pilatos se equivocó. En vez de u n públ ico 
benévolo 3' razonable halló un públ ico ma-
leado y host i l . ¿ D ó n d e estaban en aquellos 
crí t icos momentos los amigos y partidarios 
de Jesús? ¿ D ó n d e ? Donde habr í amos , pro-
bablemente, estado nosotros; donde sole-
mos estar casi siempre cuando se trata de 
resolver con nuestro sufragio la causa de 
Cristo. Los amigos de Jesús es ta r ían , por 
lo regular, ó tranquilamente en sus casas, 
ó siguiendo t í m i d a m e n t e y á distancia el 
desarrollo de los sucesos, ó si se hallaban 
presentes se r ía silenciosos y amedrentados, 
disimulando cobardemente su fe y amistad. 
¡ Qué magnífico papel hubieran desempeña-
do en aquellas circunstancias media docena 
de hombres que, con denuedo y valent ía , se 
hubieran lanzado á la calle á trabajar la 
candidatura de Cristo, á enardecer á favor 
suyo los e sp í r i t u s vacilantes, á desenmas-
carar á aquellos h ipócr i tas fariseos, á esfoa^ 
zar la timielcz del Presidente, á hacer cam-
paña franca y leal por la libertad de J e s ú s ! 
Fal tóle á Cristo ese grupo de propagandis-
tas ; fal táronle, como le faltan hoy, hom-
bres de acción, hombres de empresa y de 
sacrificio, hombres que sepan dar por é l , no 
solamente su nombre, sino sus intereses, su 
corazón, y lo que en cierta manera es m á s , 
sis cara, confesándole paladinamente ante 
el mundo y consagrándose á promover va-
lerosamente su causa. Por desgracia, las es-
cenas de la Pas ión han logrado una peren-
ne actualidad. Desde el punto de vista ca-
tólico, todo el mundo es hoy Jc rusa lén . N i 
faltan Judas, n i faltan Poncios, n i faltan, 
¡ ay!, turbas responsables, turbas durmien-
tes, turbas que con s u voto inconsciente ó 
con su silencio cobarde dan e l t r iunfo á 
Barrabás . 
Con sólo unas docenas de hombres que 
con decidido e m p e ñ o se dedicasen hoy á 
catequizar á esas turbas, á enardecerlas en el 
amor de Cristo, á hablarles en las plazas, 
en e l m i t i n , en todas partes, de lo que de-
bemos á ese mismo Jesucristo, de lo que es, 
de l o que para nosotros representa en sí 
mismo, en sus salvadoras doctrinas y en su 
Iglesia, ¿qu i én duda que dentro de poco 
ver íamos crucificados, en lugar de J e s ú s , 
muchos Barrabases? ; Quién duda que ten-
dr íamos poco que temer de muchos Poncio 
Pilatos?. 
JOSE DJJESO, C. M. F. , 
con motivó cíe la solemnidad 
del día y para dar descanso á 
nuestros operarios, no se pu-
blicará 
número de hoy es extraordi-
nario de ocho páginas, y su 
precio el de los números co-
rrientes, de 
£3 
(Dibajo de R. MARÍN.) 
Los nombrefi de lo« religiosos y do los monastorioe 
se nos ofrecen con ese nimbo do grandiosidad gótica 
quo 4 través <lo pintidos virlrios flota en las Baeí-
licas de la Edad Modia... Ecti-ocodamoe más aún y 
busquemos en los primcrcfi siglos del Cristianismo 
á los devotos anacoretas quo en los desiertos do la 
Tebaida consagraban su vida á socorrer á sus herma-
nos, atrayendo las bendiciones del cielo sobre un mun-
do quo habían abandonado para siempre, no para 
librarse do suá desdichas, sino porque no querían par-
ticipar de sus goces ni de su embeleso. 
A fines del siglo iv , y en una do aquellas Comuni-
dades quo poblaban la soledad del alto Egipto, si-
guiendo la severa regla de San Antonio, vivía un 
monje llamado Tclómaco. Los monasterios do Egipto 
en nada se piiix:cía.n á los do Europa. Celdas bajas 
y estrechas, (-clocadas á alguna distancia anas do 
oirás, constituían una.especie de aldoa, en cuyo cen-
tro había, por lo general, una fuente y una iglesia. 
Loa religiosos, unidos por lazos espirituales dentro 
de la misma regla, reuníanse en tales asilos en her-
mandad cariñosa y edificativa. 
Por aquel entonces toda la cristiandad tributaba 
fervorosos acatamientos á los monjes cenobitas. Se 
hacían frecuentes peregrinaciones á sus celdas, re les 
consultaba sobre todos los negocios, tanto temporales 
como espirituales, cuya resolución ofrecía alguna di-
ficultad, y muchas veces hubo de suceder quo un 
cimitaño, cuyos virtudes y buenas obras atrajeron la 
atención de las muchedumbres cristianas, vióso arre-
batado de su soledad y elevado á las más altas je-
rarquías do la iglesia. 
Sabido es qno los solitarios d« Egipto tuvieron 
asiento en \OR Concilios por voluntad expresa do los 
Papas. Elegido Tclémaco por su Comunidad para 
representarla en una do estas ocasionóe, marchó á 
Roma, menos preocupado quizá con d negocio quo 
hubieren de confiarle que con la satisfacción do ver 
cumplidos sus anhelos do toda la vida: visitar la 
ciudad del Tibor. Roma en aquella época conserva-
ba aún los trofeos y los edificios admirables con 
que la había engalanado el paganismo. Los templos 
do las falsos divinidades olímpicas eran templos del 
Dios Lnico, del Dios verdadero, y en los inmensos 
pnlacios do los senadores romanos moraban rehgiosee 
que habían hecho voto do pobreza... 1 Qué lindo con-
traste I ¿Verdad, lector?... El Coliseo se elevaba en-
tonces con toda la ufanía de sus maravillas y esplen-
dores. Fuera do las puestas, las majestuosas moradas 
de la muerte, con sus monumentos de mármol; en 
lontananza, quintas primorosas al pió do los bos-
ques, disputando su blancura inmaculada & las cum-
bres de los nevados Apeninos... Telémaco, el devoto 
solitario, sentí», no obstante, la nostalgia del desier-
to y do su celda. 
La afición invencible que mostraba el pueblo ro-
mano á los espectáculos do gladiadores, y contra Ja 
cual EC cetreUaban todas las tentativas do los Em-
peradores crifitianoB para abolir aqnelloe restos del 
paganismo, ponían en el corazón generoso de Telóma-
co un hondo cesar, una punzante espina de triete-
za... Una rircunstancia extraordinaria vino á aumcii 
taz su quebranto. E l Emperador Honorio celcbraríi 
en Roma, con regocijes públicos, ta gran victoria al* 
canzada sobro los godos. I/OS juegos del Circo había», 
necceariamente do constituir la boáo del programa, I 
aquellos juegos el puoblo los reclamó deede el pri« 
raer instante, ospcrúndclos con febril impaciencia. 
Por fin, el sol iluminó un ospec-tácalo cuya befl-
tialidad y cuya grandeza nos parece hoy cncontrai 
más en la fábula que ou los irrófulublca testimonio» 
históricos. 
Ochenta mil ciudadanos estaban reunidos en el Cir-
co, inmenso, adornado do estatuas y deliciosas fuen-
tes, enjoyado por el arto con todas las riquezas del 
mundo, sirviendo do marco á una reprosentacióu 
bárbara do Juchas de sangre y do.muerte. 
Eraploóso el primer día ea aquellos prólogos c\v.\ 
precedían por.lo común á los coiobalcs de gladiado-
res. Eso día- el Circo semejaba un anehurbso desierto 
donde los rugidos do las flems y la arena abrasadora 
quo cubría el suelq. completaban la ilusión. Bien 
pronto aquella ai-ona'sc empapó do sangro, quedando 
esparcidos miembros dcslroz;Mlos de hombres y ani-
males que espiraban.cistre los peñascos do artificio... 
Al siguiente día, la decoración de! Circo era muy 
otra. Como por encanto, desaparecieron el desierto y 
sus terribles habitantes... Lo que la víspera ropre^ 
sentaba una llanura árida y secu, oslaba entonces re-
gado por un río majestuoso, orillado do chozas rústi-
cas, sirviendo de fondo un bosque sombrío, qi7<3 
suponía el país do los godos. Vestidos do túnicas 8a> 
cillas, con sus largas cabelleras en trenza y oon un 
lifiero escudo y una corta espada, surgieroo 
en la arena dos soldados osoandinavos, lio-
chos prisioneros en los últimos combates y QU« 
el vencedor había inacido á su carro tiiunfal... La 
llegada de las víctimas fué acogida con grandes aplau-
sos. Los luchadores quedan frento á fronte... Durante 
unos momentos, los dos desgraciados procuran enga-
ñar 4 los espectadores con una liza simulada. No tr-
inen "4 la muerte, no Es una noble repugnancia I 
hundir el acero en el pecho de un hermano, as rta 
amigo. Ese recuerdo no Jes vale. El pueblo I« sá&si-
na todo y exigo que la lucha sea á muerto. Loe éoe 
guerreros escupen con una rairada, á la chusma 8»-
dicnta do sangro y so «comotcn para concluir d< 
nna vez... Uno do ellos so desploma en tierra á loa 
pocos minutos, para no levantarse más, mientras 
su vencedor llora de pona y do coraje... 
Sin embargo, se acercaba la hora de que aquellos 
horrendos crímenes acabasen. Aquella empresa qu<' 
los Emperadores, con todo su.poder, no pudieror^ 
llevar á cabo, había do echarla sobre sus hombro^ 
débiles un cenobita, un pobre monje del desierto, BÍJI 
otras armas quo la Cruz y la Pe... 
Aquella tardo el santo religioso se embozó en U 
capa y tomó con paso resuelto «I camino ^«l Coli-
seo. Su andar era grave y cu sus ojos diáfanos hubié» 
ramos podido leer los propósito» que su alma abri< 
gab¡>, propósitoe grandeo, aobl*», de una beroieidad 
Bolrfchumaaa.j.' - ¿£j 
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Llegó al Ciro» «a «1 momento m qu« un-guerrero 
Septentrional •oabab» de morir ea la MMia... No po-
flía perder ni un solo instanto. Nuevas víctimas iban 
& luchaj. E l ímpetu do Ta primera acometida hizo 
i|ue el pueblo lea aclamase delirante... Telémaco des-
oendió cotonees á la arena... Ya el sacrificio de su 
yida estaba hecho. Separa desde luego á loe gla-
Hiadoroa admirados, y dirigiéndose á la muchedum-
bre, lo echa en cara oon fortaleza la ferocidad do 
sus regocijos inhumanos. La extrañeza; más aún, el 
estupor, ataja durante unos momentos el enfureci-
miento popular; pero cuando vieron al santo anaco-
reta, cuya intrepidez aumentaba por grados, diri-
girse al Emperador en persona, pidiéndole aboliera 
^qaal espectáculo bárbaro, la cólera del pueblo no 
tuvo limite. En un instante millares de espectadores 
EG precipitaron por los pasadizos, ^ahondo á la arena. 
E l heroico cenobita ordenó con un gesto á los gla-
diadores que huyesen, mientras él se arrodillaba, no 
para implorar clemencia do los hombros, sino para 
poner su espíritu en manos del Criador... Cien espa-
das altavcsaron su cuerpo y miel piedras quebranta-
ron su cabeza... 
Inmcdiatmente después, el Emperador Honorio abo-
lía los combates do gladiadores y el pueblo romano, 
con vergüenza, con remordimiento, renunciaba á esas 
fiestas do sangro y do odio... 
Mientras quede una piedra en el Coliseo, ella será 
d monumento más grande á la memoria del héroe 
cristiano, uno más entro la innúmera legión de loa 
4ue fueron...- y de loe que son. 
F E R N A N D O D E URQUIJO 
Del mismo modo que el centur ión en el 
fiiomeuto de expirar Jesús reconoce la d i v i -
nidad del Márt i r del Gólgota , cuando ex-
clama: aNerehic homo justus erat* ( L ú e , 
fc. C X X I I I , v . 47), de igual manera nos. 
'otros debemos afirmar sin vacilación que 
fesús fué el m á s perfecto, el m á s acabado 
modelo del maestro. 
Nadie, n i sociedad alguna ha Estudiado 
como la Iglesia católica el fondo del cora-
zón humano, y de aqu í que busque en la 
ivida y en la muerte de su divino fundador 
cuanto convenir pudiera al alma humana 
en todos y en cada uno de sus múl t ip l e s 
estados. 
Nace el n iño , y la Iglesia le presenta al 
"divino Infante sometido á sus padres, con 
jesa sumis ión perfecta de alma y cuerpo 
propia de u n Dios que se viste de la hu-
Inanidad para enseñar á los hombres la 
)uás perfecta de las virtudes de un h i jo 
y hacerle ver con la práct ica de ella que 
puede esta v i r t ud de la obediencia practi-
carse sin detrimento de la frágil naturale-
za. E t erat suhdihis f i l i s . 
Crece el n iño , y en su adolescencia tam-
b i é n la Iglesia le' muestra á Jesús como el 
^nás perfecto de los hijos, que se compla-
ce en cumplir la voluntad de sus'padres, 
y si una sola vez parece apartarse de ellos, 
¡ya vemos la contestación respetuosa qu'.í da 
su madre cuando és ta le encuentra en el 
templo enseñando á los doctoras, y M u í a 
exclama: F i l i , quid fecisti nobis sic? Ecce 
pater tuus et ego dolentes queerebamus te. 
N ó protesta el hi jo del requerimiento de la 
madre; por toda contestación, la dice lleno 
fle respeto y car iño: Nesciebatis quia i n his 
üuce Patris meis sürit oportct me esse? E t 
uesundit com ei5 ( L u c , c. I I , v 49). Y á 
J)esar de esta profunda contestación, ya 1c 
.yernos: abandona el templo y sigue á sus 
padres para darnos u n alto ejemplo de su-
mis ión á la autoridad paterna. 
'Aunque después de esta escena, y hasta 
que Jesucristo da principio á su vida pú -
blica, poco dice la Sagrada Escritura de \a 
Vida ín t ima de Jesús , este mismo silencia 
i ios impone á su vez un alto ejemplo que 
imi ta r , porque este mismo desuso y sepa-
ración del bullicio de la vida es necesario 
.comq preparación á la v id^ social. A i m i -
tación de la vida que Jesisctisto hiciera en 
a l a 
conmovedora gracia en sus instrucciones! 
¡ Qué elevación en Sus m á x i m a s ! ¡ Qué pro-
funda sab idur ía en sus discursos! ¡ pre-
sencia de esp í r i tu y qué precis ión en sus 
respuestas! ¡Qué imperio en sus pasiones! 
¿ D ó n d e se ve aqu í a l hombre, dónde a l sa-
bio que sabe obrar, sufrir y morir sin debi-
l idad y s in os t en tac ión? Cuando Pla tón des-
cribe á su justo imaginario cubierto del 
oprobio y del crimen y digno del premio 
de la v i r t u d , pinta rasgo por rasgo a Jesu-
cristo; la semejanza es tan perfecta, que to-
dos los padres, que todos los sabios han 
visto en esta p in tura a l H i j o de María . 
¡ Cuán ciego hay que estar para confundir 
al hijo de Safrónica con el H i j o de M a r í a ! 
¡ Qué distancia de uno á otro! ¡ Sócrates mu-
riendo s in dolor, sin ignominia, mantuvo has-
ta el ñna l su personalidad, y s i esta fácil 
muerte no hubiera honrado su vida, se hu-
biera dudado si Sócra tes , con todo su talen-
to, no hubiera sido sino u n mero sofista. .Se 
dice que éste i n v e n t ó la moral , pero otros 
antes que él la hab í an practicado. Este no 
hizo m á s que decir lo que hab ía hecho. Ar í s -
tides había sido justo antes eme Sócra tes ; éste 
definió la Justicia ; Leónidas m'urió antes 
que Sócrates , en defensa de su Patria. Esipar-
ta era sobria antes que Sócrates alabara la 
sobriedad, y en Grecia abundaban los hom-
bres virtuosos. Pero Jesucristo, ¿de dónde 
había tomado su moral tan pura, de la que 
E l solo ha dado t an admirables ejemplos? 
Del seno del m á s furibundo fanatismo, la 
m á s grande de las sab idur í a s se dejó oir , y la 
sencillez de la m á s heroica de las virtudes 
honró al m á s v i l de los pueblos. La muerte 
de Sócrates , filosofando tranquilamente _ con 
sus amigos, es la m á s dulce que pueda' ima-
ginarse. La muerte de Jesús , espirando entre 
infinitos tormentos, injuriado, zaherido, mal- ^ 
' ñíaMio í i cofra' ehvSlf&l%íf,c i & n T O i a ^ ^ P O T X ! 
se la presenta y l lora. Jesús , en medio de u n 
afrentoso suplicio, pide clemencia para sus 
encarnizados verdugos. S í ; si la muerte de 
Sócrates es la muerte de u n sabio, la vida y 
la muerte de Jesús son la vida y la muerte 
de u n Dios.» 
Así hablaban los impíos de otros tiempos, 
cuando un rayo de luz divina hería por su 
inteligencia.. ¿ C ó m o hablan los de nuestro 
tiempo ? 
No lo queremos saber, digamos con el D i -
vino Maestro cuando, pendiente del afrento-
sô  madero de la cruz, exclamaba: Pater, d i -
mite Hits: non enim seiünt qu id jacinut. 
mo 
R o r J o s é M . d e R e r e c i 3 . 




p i f i a ^ ^ e S l ^ ^ l e i a ^ ' d e ^ i ^ on- |e l asunto y se volvió á la iglesia, adonde 
dulantes y de erguidos montes gallardamen. 1 le siguieron los mozos triunfadores en la 
te escalo¿ados . E n el porche de la iglesia, co-| puja, y se dispuso a seguirle la gente del 
rrillos de aldeanos hablando y pisando que-; portal . . . , , 
do. por reverencia á lo que acontece en el i Que no le s iguió por de pronto, porque 
saAto luoar en día seña lado . Dentro de la aparecieron en él , por el boquete del Norte, 
iglesia, el viejo párroco y un su fel igrés, no dos penitentes, cuya inesperada presencia 
mucho m á s joven, sentados en un banco de allí suspend ió los ammos de todos \ e.stian 
elevado espaldar, delante de un tenebrario, luengas tún icas muy bastas, con alta caperu-
v cantando las Lamentaciones de Je remías , i za y muy caído antifaz: iba i r descalzos, em. 
E u la capilla mayor y lleno de luces, e l M o . barrados los pies y los vestidos, y llevaban 
numento, cuya a rmazón es tá cubierta de col . á cuestas sendas cruces de madera en bruto, 
chas v pañue los muy vistosos, que se ex-1 muy grande y de mucho peso. No era ex-
tienden después en dos alas, á diestro _y s i - t r a ñ o el suceso en toda l a comarca, n i nuevo 
niestro hasta los respectivos muros de la ; en aquella iglesia; pero si poco frecuente 
iglesia. A l pie de las gradas del Moiiumen-! S e g ú n algunos forasteros, que por cunosi 
to, echada 1 
descansando 
guarnecidas profusamente 
JOSE M A R I A C A S T I L L A 
piezan las procesiones 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
» MURCIA 3. 23. 
De la iglesia del Carmen ha salido la pro-
cesión de la Cofradía de la San t í s ima San. 
gre de Jesucristo. 
Figuraban en ella los pasos de la Sama, 
ritana, Jesús en casa de S imón , el Lavato. 
rio y la Negac ión ; las Hi jas de Jerúsa lem, 
la Dolorosa, el t i tu la r y el Cristo de .la 
Sangre, magnífica escultura del italiano 
Buzi. 
También "asistieron representaciones de 
otras Cofradías y cuatro bandas de mús ica . 
Numerosas personas la presenciaron. 
E n la Catedral se cantó u ó -solemne "M/se. 
rere á toda orquesta. 
sus acompañan te s , se colocaron los dos peni-
tentes, h í c h a va su visita a l Monumento. 
La masa de feligreses ^cerraba la procesión, 
eme fué entrando poco á poco en su carrera. 
De las viviendas inmediatas y de las calle-
jas y senderos que confluían en aque j u n -
to iban saliendo apresuradamente l*& u l t i -
mas rezagados del lugar, é incorporándose a 
la piadosa comitiva: las mujeres cubriéndo-
se la cabeza con un pañue lo o con el chai 
de ^ala. y los hombres vis t iéndose la cha. 
queta d¿ los domingos. Las casas quedaban 
clesiertas, los animales recogidos y los uo-
gares apagados; y , como la vasta campiña 
y la brumosa cordillera y el cielo mismo, 
sombrío y anubarrado, todo en silencio, m . 
móvil y melancólico. Todo parecía sumido en 
hondas meditaciones y,pendiente de los sal-
mos que entonaba el pobre cura de aldea, 
con voz t r émula y fatigosa, únicos sonidos 
que se perc ib ían en toda la extensión de 
aquel grandioso escenario de l a . naturaleza 
entristecida y solitaria. 
Según andaba lentamente la proc-v.m, 
d i sgregábanse , de tarde en cuando, de _la 
masa del fervoroso cortejo hombres y muje. 
res, que por las laderas altas del camino se 
adelantaban hasta los. pasos;- y por lo t í -
mido del andar, lo respetuoso del continen. 
te y lo anhelante de la mirada, en cuanto 
• la fijaban en ellos, no parecía sino que bus-
- caban en- aquella representación tangible^ 
' se conmemoraba, una 
la de 
Añon . -Nüm.l55. 
teutes, ya cerca del anochecer; y tomando 
el camino de la Vega, se les vió desaparecei 
muy pronto en una de sus hondonaoas se 
guidos por algunos muchachos que no tarda* 
ron en volverse por miedo á la noche qus 
ya estaba encima, y de las bendiciones de la 
gente que admiraba sn piedad heroica 
ap laudía su ejemplo edificante. 
JOSE M . D E PEREDA^ 
Marzo 30, igoo. 
ia por 
oes, es decir, recorricíos seis pueblos, que íaS espaldas de Jesús , á 'los golpes de sus 
nombraron ; y esto lo sabían los relatantes verdugos, en la que goteaba de las heridas 
por otros curiosos que los h a b í a n seguido abiertas por las espinas de, su corona y en 





res, cadenas de plata, acericos y relicarios. 
Los fieles, que llenan casi todo lo desocupa-
do del templo, rezando fervorosos ó andando 
en grupos el Calvario 
acompañar al raurmurn 
cánt ico de las t in iebl 
la humilde .moneda c.̂  
E F C T S - s r ^ v ^ u o ^ u o ^ i p IH nucir^TlNa^ie los había visto comfer, n i Madre, la intensidad de sus inenarrables an. 
en sus correspondientes andas aue han de. beber, 111 descansar, n i siquiera ponerse i s t i a s y dolores; y ¡quién sabe si del logro 
salir en la procesión: el de la Dolorosa, que j á subió para defenderse denlos chubascos^ y de sus piadosos deseos; de haber visto y sentL 
aiihelaban ver y 
"uella singular ex-
fijarlos después en 
fuerzas, y bien se les conocía en el andar, los dos penitentes desconocidos que iban 
y , sobre todo, cuando subieron los escalo, presión de sus ojos al fijarlos después en los 
nes del pórt ico para entrar en la iglesia. dos penitentes desconocidos que ihan arras-
Tras ellos se fué toda la gente que había trando pesada cruz de pueblo en pueblo en 
fueraj y vió cómo la de adentro, muy admi-j al ivio de sus propias culpas, que tal vez eran 
rada y respetuosa, les iba abriendo paso' leves, y en desagravio del Redentor del Mun-
hasta las gradas del Monumento, donde se i tud de los hombres! 
postraron de rodillas, uno á cada lado d é l a | ^ C1-ítica mundana, que se pagte mucho de 
nes: tres esculturas, no modelos de arte'se-
guramente, pero de buen t a m a ñ o y bien ma. 
cizas; por eso tienen sus andas ocho brazos. 
Por fin se apaga la ú l t ima candela del te-
nebrario, se oye la palmada del Cura sobre 
su l ibro, cerrado y a ; y los chicuelos que 
hormigueaban entre los hombres del portal, 
armados de cachiporras los más de ellos, co. 
W M * * ,á ^olPear desaforados todo lo quej ^ u sin áiiv>iar loS hombros del peso de las 
suene, como los postes que sostienen la acha-1 
Fratres: qtice sursum sunt queerito, 
SAN PAEI,©, 
"¿No oís el t añ ido , 
poetas hermanos, 
que á sabios é indoctos 
nos jun ta en rebato ? 
¿ Q u é hab rá que os detenga, 
sí al arma llamartín 
l a gloria de Cristo 
y el verle penando ? 
¡ A y , que se repite 
é l tremendo paso 
que vió el mundo viejo 
a l pie del Calvario l 
De nuevo va el Justo 
á ser entregado; 
de nuevo en dolores 
su amor halla el pago. 
Son sus enemigos 
los mismos de a n t a ñ o ; 
las almas s in jugo, 
los tibios, los tardtíi , .» 
u L Z \ ';y 1 f hojas mismas de 1 ^ ient ras oraban allí venerando a l Sacra. 
¿ J S t r o f "C P*iV i a/^tunados que tie- meut ^ iba formando la procesión, que ba-
ñen carraca, a voltearla furiosamente y l o S j b í a de' i r su carrera a¿os tumbrada aire. 
^ C w ™ch%orri\n} c^m' a Pia- dedor de l a iglesia, por el camino m á s largo far sobre los morri l los ^del suelo con sus dificil]toso.%na ^ 
herradas a lmadreñas . E l caso es hacer ruido... 
hasta que apareció el Cura en la meseta del 
pórt ico. . 
Detúvose al l í , cal láronse todos en cuanto 
le yierony y di jo en voz alta d i r ig iéndose á 
los del portal: 
—Seis hombres para el paso de la Virgen. 
—Hay cuatro—, respondió un buen mozo 
seña lando á otros tres que le acompaña-
ban. 
E l párroco les dió las gracias con un gesto, 
y volviendo á recorrer todo el concurso con 
la vista, tornó á decir: 
—Ocho para los jud íos . 
—Hay seis — respondió en u n lado un 
fornido mocetón. 
— ¡ H a y cuatro!—dijo en seguida otro m á s 
fornido aún , saliendo al frente desde el lado 
opuesto con los tres que m a n t e n í a n su atre-
vido arranque. 
y ü incui toso: una camoera aesmveiacia y 
pera, festoneada, á trechos, de bardales, m i m . 
breras y saúcos que ya empezaban á rever-
decer. Todo este camino había de recorrer-
se sin descanso alguno; y en eso estaba el 
la superficie y del aparato teatral de las 
cosas, ¡ cuán to hubiera hallado merecedor de 
sus burlas en aquel espectáculo tan despro-
visto de primores del arte y de las pompas 
del l u j o ! Y , sin embargo, allí , en la traza 
risible, de los dos penitentes y bajo el pobre 
y abigarrado aspecto de aquel ap iñado con-
curso de honrados campesinos, que sab ían 
descubrir la realidad del dolor en las imper-
fectas imágenes , y sentirle y llorarle en sus 
corazones, se guarec ía , como en su propio ai-
toque de la puja entre los bravos mozos bergue, la fe sin nubes, sencilla, profunda y 
para conducir los pasos, especialmente el de | arraigada; la fuerza poderosa que traslada-
«los Judíos». hos montes, redime los pueblos y dignifica 
Salió al fin la procesión, haciendo cabeza los hogares, 
de ella u n hombre descalzo, revestido con I Cuando la procesión volvió á la iglesia, los 
un alba de desecho, envueltas en un lienzo fieles todos cayeron de rodillas, y dirigidos 
blanco la cara y la cabeza, y con un gran! por el Cura, elevaron á Dios una plegaria 
Crucifijo alzado. A este personaje le llama-i de perdón. ¡Y era cuanto hab ía que oír aquel 
ban allí el Fariseo. De t r á s de él iba el paso coro de voces de todos los matices imagina, 
de «los Judíos» , cuyas andas cruj ían con 11 bles, nutr ido, concordado, llenando, clamo, 
peso de las tres esculturas, mal aseguradas' roso y resonante, los ámbi tos del templo! 
al tablado por largos tutores de hierro que Escena verdaderamente sublime, así por la 
á menudo rechinaban en sus hembrillas ro . ocasión como por la grandeza de su senci-
ñosas . Después , y á una regular distancia, Hez. 
iba la V i r g e n ; y entre este paso y los n iños Tan pronto como la iglesia volvió á que-
de la escuela que precedían a l sacerdote y / d a r en silencio, salieron de ella los dos pej-d. 
"NazareL el loven anr». oiUion.. que se pre-
mision que la sociedad le lia de. para 
confiar después , debe, coiño el divino MoJ, 
délo , v i v i r alejado del ruido, de la vida 
ruidosa y vocinglera, hasta que, formado y 
robustecido su cuerpo, ¿adornada su alma 
pon las virtudes domést icas , es té en sazón 
Jde comenzar su vida públ ica . E t Jesws pro-
ficiebat sapientia; et cetate, et gralia apud 
Denni et homines (Luc.-,. c. I I . v.. 51, 52)'. 
^ Si. como hemos visto, es Jesús úii perfec-
t i s imo modelo en su vida de niño y de 
adolescente, lo es más , , si cabe, en la prc-
iparación á su vida públ ica . Siendo Dios, 
¿poseyendo _ de un modo infini to la sabtdu-} 
r ía , 110 quiere, para darnos ejemplo, entrar 
jen el cumplimiento de su principal misión 
.¡sobre la tierra sin una p r epa rac ión ; y co-
mo Moisés subiera a l monte antes dé dar 
á su pueblo la ley que Jehová le dictara, 
151 t ambién se retira al desierto: E l ciínt 
'jcjmiasset quadraqinta á iebus et quadraqin. 
t a noctibus postea esunit (Mat th . , c. I V , 
. -v . 2). Porque E l no había venido á abolir 
l a iey, sino á cumplir la , y por eso se retira 
de todo contacto, para enseñarnos que el 
jestudio y la preparación p r ó x i m a al desem-
jpeño de una g r a n - m i s i ó n requiere la paz,. 
£ l silencio del desierto, a s í como para dic-
t a r l e } ^ á los demás se requiere antes su-
fcir á la mon taña de la ciencia, sin Quyó 
iféquisito es vano empeño creer que esas 
Jeycs pueden tener la autoridad y la eficá- j 
< ia debidas, pues 110 es en el bullicio y en 
l a algazara en donde el joven debe educar 
sus facultades para el desempeño de su m i -
Isión social. 
Por muy sublime que sea el constante 
modelo que la Iglesia presenta á todo hom-
Jn-c en la persona de Jesucristo, á los ojos 
de aquel cjue se dedica á enseñar es, si se 
quiere, mas perfecto y acabado a ú n ; ved 
sí no cómo enseña el divino Maestro, j Q u é 
sencillez en la exposición de su doctr ina! 
rpwe claridad en sus 'pensamientos 5 ¡<Ju.é 
-admirables s ímiles busca para hacer cóíii-
sprender á la rudeza de los que le escuchaban 
l a doctrina que E l solo podía enseñar i 
Ved cómo, siendo la elocuencia suma y 
ia sab idur ía infinita, busca en la misma 
naturaleza sus ejéraplc/s m á s sencillos, aban-
donando las palabras inút i les y los pensa-
¡úiieutós abstrusos. Ved cómo quien posee 
e l m á x i u u u n de la sabidur ía y cómo ñiaes-
¡tro perfecto contesta á cuantas preguntas! 
y_ problemas le plantean ios escribas y sa-i 
oíos de su tiempo, haciéndloles exclamar:! 
ÜZ nudi-cntcs v ü r a t i sunt, et relicto es abie-\ 
ZU " £. 
Y si el hombre, en el ejercicio de todas i 
y de cada una de sus funciones sociales, en-
cuentra el mejor y el m á s perfecto de los 
¡modelos, ¿con cuán to m á s motivo no ha de 
buscar ese mismo modelo cu los supremos 
inoiuentos de aflicción, de pena, de des-
amparo y de desconsuelo ? ¿ No lo dijo el mis-
mo, cuando exclama: Vvñité ad m-e omnes 
fifctrf taboratis, et oncrati eslis, e i ego refi-
'(iam vos. 
Cu esta ú l t ima parte de la vida de J e s ú s , 
Siás que en los anteriores períodos, reconoce-
mos nuestra pequenez para escribir de e l la ; 
•preferimos dejar la palabra á un impío, que 
ion un momento de lucidez p in ta con vivos 
tolonss la vida de Jesús . Oigamos al filóso-
fo ginebrino, a l desgraciado autor del Or i -
r igen de la desigualdad de las condiciones 
SQdaies, á Juan Jacobo Rousseau: 
«La majestad de la Escritura santa me 
asombra; l a sautidad del Evangelio con-
jmttfve mi corazón. Ved los libros de loa 
filo^fos, con toda su pompa. ¡Cuán pe-
5*™ pm^.n4S i '10Ká H ve7- tan sublime y 
lpc-.,f&e ^ «^P.,oh,m ¿« . lo s hombres! 
B la h i s t ^ g , ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ « ^ T R " vida 
«I fondo iS.TR. 
aoao Btetario! ¡ Qué 
30 33 
( A l arma, poetas! 
S i « n i d o s marchamos,-
en esta jornada 
se rá nuestro el campo. 
Empresa es de amores, 
y en ellos tratamos. 
I H a b r á quien alegue 
derecho m á s claró?. 
\ A l arma, poetas, 
que es tá Amor Uorándó 
y le han puesto preso 
los hombres ingratos! 
Lanzad vuestra estrofa' 
cual ñecha del arcO; 
herid en las almas, 
guerreros del can tó ; 
y sea la gloria 
para quien, cantando, 
surgi r Imga en ellas 
l a fuente del l lanto. 
Porque secas andan, 
fendan en pecado: 
¿ q u e hueste sedienta 
rechaza u n asalto?. 
De sed se; nos m u e r e » , s 
fle sed de amor s a n t ó , 
que no hay otras aguas 
flue quieran sus labios! 
¡ A l arma, pc>eéas! 
Quizá reservado 
es té á nuestros versos 
t an fúlgido lauro. 
Alzad á las almas 
que pisan en fango; 
mostradles la senda 
que lleva á lo a l to ; 
y , as í que la vierei í , 
¡ ab r id ya la mano 
é irán ellas solas 
el cielo buscando! 
E N R I Q U E M E N & N D E Z PELAYO 
Cuando meditamos la sagrada Pasión 
fuente de aceite y miel , según; San Beruar< 
do. que cura nuestras llagas y conforta 
nuestras flaquezas y regala'nuestras aJinní, 
ninguna escena del deicidio, n i el beso com-
prado de Judas, n i la burla cruel de 
rodes, ni. los sumos sacerdotes que reprué/ 
ban, n i los escribas 3'- fariseos que acusaiu 
n i los soldados que prenden y .se mofan, ni 
la bofetada del sayón encendido en irty 
n i los verdugos que azotan, coronan y emei* 
fican.. nada muévenos tanto, ni á tan subi-
da indignación , como la cobardía de Pilalot 
cuando le fue presentado Jesús para que U 
juzgase. " 
La justicia demandaba poner en libettíd 
al Inocente...; pero allá, bajo los balcones dej 
Pretorio, la plebe, engañada por las prínci-
pes de los sacerdotes" y los ancianos, vocij 
fera, grita, blasfema, quiere la sangre, pi ' 
l a vida del justo, aun cuando se quebrau 
toda justicia. 
Pilatos, vacila. Hay que contentar á f& 
turbas, que pueden delatarle al César y ha 
cerle perder su amistad, su magistratura^ 
ta l vez su posición social. i 
Y Pilatos encuentra una solución h&iti 
u n t é rmino medio...: azotar a l justo y escar-
necer su inocencia, a tándolo á la columna. 
Así se apiadará ei populacho; así librará i 
J e s ú s ; así quedará tranquilo con su con-
ciencia. 
Pero esto no basta; oid: Los gritos W^í 
líeseos se redoblan. ;CrucifícaleI ¡ C n i m ' 
cale!... 
E l juez se resiste a ú n á consumar i* 
injusticia. «Pues, ¿ q u é mal ha necho.*--' 
pregunta—Y ellos, s egún San jlarcos, 
m á s : ¡Crucifícale! . . . 
-Queremos á B a r r a b á s ; suél tanos al la; 
d rón , al homicida, y entre:;:; á la muerte a 
Jesús , porque deseamos que su sangre c'X>£* 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos. J | ¡ 
;Oh, juez cobarde. Escucha cu esa 
ción t u maldición !.., _ 
Mira al que es la misma Tuoccncia, atr^f 
tado y escarnecido y llagado cu la coInOT" .--j 
por los azotes de tu i r aus igenc ia , y u?1*?» 
to en una cruz, por la maldad iiitraiiSiSeu 
te de la canalla. . .¡Á 
Has querido evitar un mal mayor, y h> 1» 
consumado en todas sus partes'y con { 
los refinamientos. 
¡Oh, juez desventurado! A p r e n d a n . ^ j l 
t r ans igenc i a criminal á ser i i i t r a n s t g * * ¡ % 
, con el error y el crimen los jueces >'.¡¡1 
jgistrados de nuestras- mo: - - - - s rcpi'iW~T¡ 
5 No «-xa que ellos, como tu , azoten á 1» * 
¡cencía y crucifiquen ó. la justicia, ui«ttS-w»¿ 
do sus manos con la sangre de un nuc 
4eicidio. 
G. REOVEJO V E L A W Ü 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TOLTvDO 3- ^ ' ^ f c 
Esta tarde se ha cantado el PI ' im?JÍ Í«aJÍ 
rere en la Catedral, asistiendo el un"-- -
v una concurrencia enorme. o f r A 
Hay gran afluencia de f o r a s ^ r c c ¿ Í ¿ R « 
dos porcias ceremonias y cultos de OCIÍ» 
Santa. 
( A , T a * DydUl 
j Publicados ó no, no se devuelven or 
loe que envíen original sin contratar ftní 
la Empresa del p e r i ó d i c o , » I f l U ^ í e W W * 1 ^ 
la inserción gratinc 
Año II.-Num. loo. E L . .3) jueves 4 de Abril de ÍS12. 
Españoles y lerleriseos. E l Nazareno en África. Rescate cuantioso. Be Mequinez á 
Madrid. La iglesia de McdínacelL Los hijos de San Francisco, 
l^a devoción a Jesús Nazareno, represen-; 
laclo en la imagen que á la públ ica venera-j 
ción es tá expuesta en el modesto templo de 
Fu nombre, es algo que con . toda elocueaeia 
fcabla de los sentimientos católicos de liUes-
t ra ciudad. 
La sagrada imageij de nuestro Redentor, 
revestida de su túnica de terciopelo y cus-
íodiadá por unas cabecitas aladas de ánge l , 
es una de las que en esta v i l l a y corte con-
grega á sus pies con m á s fervor y en ma-
yor número , á los fieles. 
Es altamente consolador e l espectáculo 
que los alrededores de la pequeña iglesia 
ofrecen cuando, por razón de épeca, la san-
ta figura ocupa lugar preferente en las ora-
ciones y en las súpl icas . 
Y a l l í , en plena calle, porque las condi-
ciones del edificio as í lo exigen, aguantan-
do inclemencias atmosfér icas y sufriendo 
pacientemente el pasar de una j * de otra 
hora, esperan, guardando respe tuco» silen-
cio, miles de personas de distintos sexo, 
condición y edad, y á quienes la coinciden-
cia en u n supremo amor iguala cristiana-
mente. 
¿ A c u d e n los adoradores del Nazareno sa-
biendo que la gracia espiritual es concedi-
da á todo el que la pida ? ¿ Aprendieron en 
los textos teológicos que la temporal es 
otorgada en todos los casos de conveniencia, 
4 ju icio de altos é inapelables criterios? 
¿ V a n guiados por misteriosa in tu ic ión, á 
«iodo de - reflejos de un destello divino? 
¿ B r o t a la fe en los corazones al es t ímulo 
de una i m p r o b a c i ó n - propia?- ó ajena ? 
Nadie en lo humano puede sondear l a» 
profundidades' de la in tención, del afecto 
de la esperanza. Nadie, pues, se rá capaz d- j 
contestar con base firme los anteriores in.>| 
lerrogantes. Pero todos cuántos^ hayan pre-
senciado la hermosa vista que ofrece el pne-' 
blo, l a población d i r íamos mejor, d 
guardia de honor a l Nazareno ó désfils 
ímmildfc y seguidamente para estampar n 
ó s c u l o ' e n su mano, h a b r á n sen tó lo esa 
t i cu la r í s ima impres ión que llega desdi la 
confusión enorme hasta el eacáloTrío de a 
movimiento emotivo, y hab rán abierto sus 
almas á u n m á s poderoso arraig :unento i o 
la fe, per saludable contagio, ó á un p. u-
cipio de amor, si és te no hal ló acomodo en 
e l rozajr de su vuelo por el ambiente de 
aquella alma. 
Y como prueba de que ante la majestad 
ñe Aquel que recorrió la calle de la Amar-
gura se hunden y claudican convicciones 
falsas y convencionalismos r idículos , ha po-
dido verse, no há mucho tiempo, al hijo de 
un ex ministro liberal formando en l a fila 
fle fieles y aguardando varias horas el mo-
mento de postrarse ante el Nazareno, y rea-
lizado el acto de acatamiento, volver presu-
roso á tomar puesto para repetir la muestra 
de su veneración. En aquellos instantes, el 
ex ministro hal lábase m á s cerca de l a muer-
¿e que de la vida. 
Su hijo pidió por él . 
Hoy el enfermo recobró la salud. Y aquel 
devoto hi jo que a l posar sus labios en la 
Inano santa, elevaba su esp í r i tu á la man-
sión de toda justicia, ya no encon t ra rá ja-
m á s otra fuente de consuelos n i otro ampa-
rador á sus cuitas que el Nazareno de la 
iglesia de Jesús . 
¿ Coincidencia ? ¿ Error ? ¿ vSuperstición ? 
Fe nada más . E l tiempo, la unanimidad, la 
diversidad de creyentes, son datos en con-
tra de todas estas suposiciones. _ 
Una devoción, qire no tiene n i la prepa-
racwa y la ordenación exigidas por las pe-
8AGRADA IMAGEN DE NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO, QUE SE VENERA EN 
LA IGLESIA DE SU N0¡W3P.E. 
reg^-'.ciones; qUe no es{-¿ relacionada con 
ninguna idea de reglamentos n i estatutos, 
fuentes de deberes; que no lleva anejas 
ideas de os ten tac ión ; que casi se esconde 
bajo el anón imo y que, sin embargo, tiene 
las suficientes v i r tnd y fuerza para reunir 
en u n solo acto treinta ó cuarenta m i l per-
sonas, ha de ser, forzosa, ineludiblemente, 
una devoción en que la aspi rac ión del es-
píritiu hacia el Supremo Bien se manifieete 
en su mayor pureza. 
InJHoJémpoi^. 
Siendo tantos los devotos de Jesús Naza-
reno que continuamente acuden á tributar-
le homenaje á su templo de la calle de Je-
sús , pocos quizá sabrán las vicisitudes por 
que la milagrosa imagen pasó antes de ser 
expuesta a l culto público. 
Allá por el siglo x v n , cuando las luchas 
entre cristianos y moriscos dieron base á 
sangrientas p á g i n a s de nuestra historia; en 
los tiempos en que el comendador de Mar-
tes, D . Rodrigo Silva, pudo enriquecer la 
Biblioteca de E l Escorial con el env ío de 
3.000 volúmenes á rabes in te resan t í s imos , ha-, 
liados en una de las embarcaciones que 
apresó, de Muley Ceidon, Emperador de 
Marruecos, á quien combatía por órdenes del 
tercer Felipe; cuando en el Norte de A f r i -
ca conquistamos y perdimos, sucesivamen-
te, la fortaleza de Maaraora; en los días en 
que, dueños de esta fortaleza los berberis-
cos, hicieron cautivos dentro de ella á un 
s i n n ú m e r o de españoles , tras apoderarse de 
varias benditas imágenes , as í como de or-
namentos y vasos destinados al cul to; en 
tales años, y en ocasión ta l , fué la imagen 
de Tesús Nazareno víc t ima del cautiverio. 
E l padre Rafael de San Juan dice en el 
cap í tu lo X i V de su obra Redención de cau-
tivos, que «habiéndose apoderado los mo-
ros de las sagradas imágenes , hicieron cen ¡ 
ellas ultrajes y escarnios, y l levándolas co-| 
mo despojos de su tr iunfo á la ciudad de j 
Mequinez, las pusieron ante su Rey Múléy | 
Ismael. Este las m a n d ó arrastrar por las 
calles, en odio á la rel igión cristiana, y ' 
después , que las echasen á los leones, corno 
si fueran de carne humana, para que fuesen 
por ellos despedazadas.» 
«En estos ul t ra jes—añade otro historia-
dor—cupo la mayor paite á Jesús Nazareno, 
á quien varips veces arrastiigiron por las ca-
lles de la ciudad, atado á la cola de un ca-
ballo, y , seguramente, no hubieran parado 
aquí , á no ser contenidos por la codicia, que 
los hacía esperar el dinero del rescate.» 
Las imágenes objeto de ta l escarnio fue-
ron, tal como lo dice el padre Melchor del 
Esp í r i t u Santo: 
La venerable imagen de Nuestro Jesús 
Nazareno, t a m a ñ o natural, y vestido con 
tún ica de terciopelo morado con galones 
de oro. 
U n Crucifijo de alabastro, como de una 
vara de alto. 
Un Niño Jesús , de pequeña talla. 
Una imagen de la Virgen del Rosario, 
con manto. 
Una ídem de la Concepción, con vestido. 
Usxa ídem de la Virgen con el N iño Jesús 
en los brazos. 
Dos, una de San Miguel y otra del Angel 
de la Guarda. 
San José, con Jesús en los brazoe; San 
Francisco de Asís , San Antonio de Padua, 
San Diego de Alcalá, Sarita Lucía , todos de 
t a m a ñ o natural, y la ú l t ima vestida. 
Una lámina con la imagen de San Ilde-
fonso, grabada en apti tud de ser revestido 
con la casulla que le regaló la San t í s ima 
Virgen. 
Además hab ía , s egún «1 reverendo padre 
S. San t ibáñez , dos diademas y una corona 
de plata y varios rosarios. 
Después de tina serie de tratos, en que la 
avaricia y la piedad sostuvieron reñida l u -
cha, pudo llegarse al rescate de las imáge-
nes, jun to con el de 35 soldados y 176 pai-
sanos que acompañaban á aquél las en su 
cautiverio. 
Este rescate fué obtenido por el t r in i ta -
rio, resideftte en Ceuta, fray Pedro de los 
Angeles, quien, para no dar lugar á los re-
tardos que forzosamente habían de seguir-
se por no tener él reunido todo el dinero 
pedrdo, se compromet ió á entregarse para 
ser quemado vivo si no cumpl í a la promesa 
de abonar lo restante del precio. 
No puede saberse con exactitud determina-
da la suma que por el rescate de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno se ent regó á los i n -
fieles;-pero existe la creencia de que, sobre 
una fuerte suma de dinero, se dieron trein-
ta cautivos moros, buscados trabajosamen-
te en Andaluc ía . 
Transportadas á hombros de unos criados 
moros las imíigenes, desde Mequinez á Te-
t u á n , y de este punto á Ceuta y á Cádiz, 
de donde fueron trasladadas á Sevilla, en-
t raron en la capital de la Bética en punto 
fie. A. JIOA- ¡yy**- -ra M". ? Jr¿) 
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del m e d i c i a de uno de los de Julio de 1802, 
siendo Reyes de E s p a ñ a Carlos 11 y Doña 
Luisa de Boibón, y primer ministro de su 
Consejo el duque de Medinaceli. 
Ultimados les preparativos para la solem-
ne recepción de las santas imágenes en 
Madrid, tuvo efecto la entrada de éstas á 
mediados de Septiembre del mencionado 
año , entre volteo de campanas, disparo de 
cañones y entusiasmo clamoroso de la mul-
t i t u d . 
Llegando á la vista de los mu roe que cir-
cundaban Madrid, organizo..e la comitiva 
procesionalmcntc. 
Abría la marcha el pendón vc^de y mora 
do de la Redenc ión ; seguían las imágenes 
rescatadas, rodeadas por las 211 personas que 
hab ían compartido su duro cautiverio. 
Toda la Real familia, el Gobiemo, el v i -
cario eclesiástico, el corregidor mayor y el 
superior de los tr initarios saliuron fuera de 
las puertas de la V i l l a , para recibir á los es-
perados, y así hubieron de encontrarles cuan 
do aún faltaba como u n Hlómet ro para lle-
gar á la ciudad. 
A l divisar la procesión, todo? hincáronse 
de rodilla sobre el polvo del camino, rindién-
dole el homenaje de su r. speto. 
Y con toda ceremonia, la imagen que nos 
ocupa principalmente, fué depositada en el 
templo que en 1606 se te rminó , á expensas 
del duque de Lenna, cuyo P i f rpmto hereda-
ron sucesivamente los de Segorbe y Cardona, 
y de éste el de Medinaceli, que lo era al 
entrar en t a l templo la imagen del Naza-
reno. 
Grandes fiestas religiosas solemnizaron la 
llegada del Cautivo, que en 1^9 fué coloca-
do" en una capilla magnifica, cour l ru ída al 
efecto. 
L o s j i ^ i n c l s c a n o s . 
De los hijos de San Francisco de Asís 
formáronse tres ramas: la de los Francis-
canos, la de los Capuchinos y la de los 
Conventuales. 
Tienen los primeros á su cargo la custo-
dia de todos los Santos Lugares. Los se-
gundos ded ícanse casi exclusivamente á la 
predicación y á las misiones y tienen, en-
tre o í ros privilegios, el de ser'predicadores 
de Su Santidad, según decreto de Benedic-
to X I V . Los úl t imos guardan los terrenos 
de As ís , cuna de las tres ramas de la Orden. 
-Los Capuchinos son hoy, como fueron 
siempre, los cuidadores de la Sagrada Ima-
gen y de su templo. 
E l superior, cuyo nombre, fray Raniero 
de Ponferrada, deja en el oído ecos caballe-
rescos, hubo de hablarme cen maravillosos 
tonos de convicción. 
Su amor al Nazareno trae aparejado u n 
celo vivís imo, que si es reposo en el mirar 
á -los detalles, es rapidez al procurar cuanto 
puede contribuir a l esplendor del culto. 
Profundo teólogo, tiene siempre disponi-
ble la frase apropiada, el razonamiento con-
vincente para .expresar con c u á n t o agrado 
ve el Nazareno desde su altar, convocadas 
en su tomo, las multitudes, entre las cua-
les la fe se ratifica y se comunica. Amante 
de su Nazareno, cifra todo su in te rés en 
conservar latente la comunicación de E l con 
su pueblo. Y como medio eficaz para ello, 
que ayude á la fe portentosa, verdadero y 
í undamcn ta l lazo de un ión , ha hecho com-
poner un himno, sencillo en su letra y en 
sus notas, míst ico en su expres ión , que ser-
v i rá como in té ip re te de adoraciones, cuan-
do, durante los viernes, acude el pueblo ma-
dr i leño á pedir á Jesús el remedio de sus 
, ales y la conservación de sus bienes. 
Los reverendos padres Joaquín de León y 
José Antonio de Sari Sebas t ián , ambos capu-
chinos, son los autores, respectivamente, de 
la letra y de la música . 
Otro himno hay t ambién compuesto, que, 
por razones especiales, ha de cantarse sola-
mente en las festividades del templo. 
Ambos han obtenido la aprobación su-
perior. 
La música del primer himno y la letra de 
una de sus estrofas, pueden verse en el gra-
bado. 
Mfsfica. 
Hasta aquí , el pe rgeña r desafortunado, 
como modest ís ima ofrenda que es hecha al 
sereno dolor de Je sús . 
Y terminada esta labor, en que los he-
chos de los unos y el historiar de los otros 
sólo consienten recuerdos y recopilaciones 
para dar forma á un ar t ículo de actualidad, 
suenen dentro del alma cantos de duelo y 
lleguen á los pies de la sagitida imagen 
convertidos en una oración silenciosa. 
T O M ^ S REDONDO 
PROCESIÓN EN CARTAGENA 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARTAGENA 3. 23. 
En Cartagena se ha celebrado la pro. 
c«sión de'la Cofradía de California, llaman-
do la ateación los grupos vivientes. 
La Virgen lucía un magnífico manto, 
bordado en oro. 
SupHetmos d ¡os señores suscriptores 
dt P r n i n c i t s y ex i f»njér« que ni hacer 
k u r tn**tcUná3 4 récUnntuiorus tengan 
h h t t d ú i dé *4*mp*ñar *r>a dé fe* / • ;«< 
E l 14 de nisan, ó sea el Viernes 7 de A b r i l , 
exp i ró en la Cruz el Hombre-Dios, querien-
do abarcar con su postrer y dulce mirada á 
la Humanidad entera, á la pecadora Huma-
nidad, que iba á ser redimida con su. san-
gre generosa. 
E l proceso de l a muerte de J e s ú s es el 
conjunto de todas las anomal ías ju r íd icas , 
de todos los apasionamientos-insanos, de to-
das las vilezas é injusticias sociales, de las 
prevaricaciones y cobard ías de la autoridad, 
de la malquerencia y crueldad de los hom-
bres . 
Aquella e x t r a ñ a manera de enjuiciar no 
puede denominarse proceso. E u é tan sólo una 
indigna .parodia, un simulacro judicia l , una 
farándula , una tragicomedia en la que los pro-
pios jueces actuaron de acusadores y verdu-
gos, dando ridiculas apariencias de legalidad 
á u n crimen horrendo, á un. abominable de-
libp, que si siempre merece ía consideración 
jurídica de asesinato con c i rcuns tanc ia» nĵ rsu-
vantes, cualificativas y genér icas , resu l tó en 
aquel caso concreto u n regicidio, el mayesr 
de los regicidios, porque la Víct ima era el 
Rey de los Reyes, el Señor de los Soberanos, 
la Suprema potestad, de la que dimanan co-
mo tenue reflejo de luz el poder de todas las 
autoridades l eg í t imas de la t ierra, en una pa-
labra: ¡ Dios! 
No pueden darse pretextos m á s fút i les n i 
indicios m á s fantás t icos que los que moti -
varon la persecución del Nazareno. 
Ilusorios quebrantamientos de la ley mo-
saica, que n¡o lograron probarse; argucias fa-
bricadas por el odio para desterrarle de la 
vida; invenciones de los escribas y fariseos 
para sellar los labios proféticos, sapient ís i -
mos, divinos, del que arrojó á los mercade-
res del templo, de' quien l lamó h ipócr i t a s á 
los fálsarics que simulaban u n amor á Dios, 
que no tenia nacimiento y fragua en e l es-
p í r i t u ; u n fuego en el culto extemo, que 
sólo era ceniza en el foro interno; fervores 
mentidos, clevociones aparentes que carec ían 
de arraigo en el alma. 
La sedición y la blasfemia, los des puntos 
de apoyo de la arbitraria acusación, llevaron 
á Cnsto ante la Asamblea Suprema de sacer-
dotes y ancianos, ante el Gran Sinhedrio ó 
Sanhedriu, t r ibunal m á x i m o , que d e s p u é s de 
la dominación romana hab ía perdido sus 
atribuciones judiciales y la facultad de i m -
poner la ú l t ima pena, conservando única-
mente las relativas a l orden religioso. 
Juzgó, pues, al Nazareno wn Tribunal sin 
competencia de jur isdicc ión, y este solo mot-i 
vo basta para impugnar la validez de las ac-
tuaciones, sobra para anular e l proceso. 
Aquellos no eran jueces, sino facciosos; sus 
actos, usurpac ión de funciones; sus decre-
tos, resoluciones criminales. 
La verdadera autoridad en aquella sazón 
era la del Pretor, la del delegado de Roma, 
Poncio Pilatos. 
Además de incompetentes, eran los jueces 
del Sanhedrin recusables; estaban influidos 
por e l prejuicio, s e n t í a n avers ión á Jesús , 
qtie en sus predicaciones les había comba-
tido. 
La pr is ión de Cristo fué, por consiguien-
te, i l ega l ; u n abuso, un atropello, el m á s 
intolerable de los secuestros. 
Como si todas estos violaciones del Dere-
cho no fueran suficientes á poner de resalto 
las informalidades legales y la inquinia que 
••mipnlsaba á cometerlas todavía se faltó á 
la ley mosaica, reuniéndose e l Tr ibunal por 
la noche para ver una causa de pena de 
muerte. 
E l relato del pseudojuicio nos lo propor-
cionan los evangelistas San Mateo y San 
Marcos, en las siguientes palabras: 
«Y los pr ínc ipes de los sacerdotes y los 
ancianos y todo el Consejo buscaban falso 
testimonio contra J e s ú s para entregarle á la 
muerte, y no le hallaban. Hasta que "á la pos-
tre se presentaron dos testigos falsos, que di -
jeron: «Este di jo: Puedo derribar el temiplo 
de Dios y en tres d í a s reedificarlo» ; y levan-
tándose el pontífice, le di jo: «¿No respondes 
nada de lo que testifican contra t i ?» Mas 
Jesús callaba. Res(pondiendo el pontífice, 
di jo: «Te conjuro por el Dios viviente que 
nos digas si eres tú el Cristo, H i j o de Dios.» 
Jesús le dice: «Tú lo has dicho, y a ú n os 
digo que desde ahora habé is de ver al H i j o 
del Hombre sentado á la diestra de la poten-
cia de Dios y que vendrá en las nubes del 
cielo.» Entonces el pontífice rasgó sus vesti-
duras, diciendo: «Blasfemado ha. ¿Qué m á s 
necesidad tenemos de testigos ? He aquí, aho-
-a habé is oído su blasfemia. iQyxé 09 pare-
'p?> Y respondiendo ellos,-dijeron: «Culpado 
es de ffltferte.» Entonces I« escupieron en el 
o6tro, y le dieron de bofetadafl y otros k 
heríari con bofetones, diciendo: ProfetízaDoe 
tú, Ciisto, quién es el que te ha k<rkk).» 
Esta narración verídica nos releva de «o 
meatark». Un Tribuoai «jue busca un Uati 
tn*n* fctao costra un wM^ccfeMo é t feUn-
cueucia ; unos jueces que admiten como pru«w 
ba ^"«m et jure la. confesión, caprichoeameiv» 
te interpretada, del presunto reo, cuando loa» 
preceptos del Deuteronomio establecían d » 
acuerdo con los priniepios del Derecho na-
tural que no bastaba por s í sola para funda-
mentar la condena; un Sumo Pontífice qu«t 
rasga las vestiduras, profanando la severida<l 
impuesta á los jueces per, las reglas del Leví-
tico, que _ les p roh ib í an hasta descubrirse 
mientras juzgaban; unos ministros de Jus-
ticia que escupen y abofetean al acusado i n -
defenso, no son acreedores á respeto alguna 
de la Historia, porque carecen de la rectitudf 
de conciencia y de la nobleza de propósi tos 
que se requieren ^para que sus fallos merez-
can si no aprobación, por lo menos disculpa. 
N i el delito de sedición, n i el blasfemia 
pudieron demostrarse. E l juez legí t imo, P i -
latos, as í lo e s t imó y lo declaro inocente; 
pero su debilidad, su cobardía, su flaqueza 
ante la. turba vociferante, le obliiró á ceder 
! a la fiereza de sentnmentcísi de aquel jwipiu-
j lacho, ébrio de rencor y de sangre, y hacien-
do dejación de su autoridad, ent rególe e l 
cuerpo azotado y maltrecho de Jesús , pro-
nunciando esta frase, que todavía repercute 
á t r avés de las generaciones como un eco 
de prevaricación horrenda: «Crucificadle vos» 
otros. Yo no hallo culpa en él.» 
Y en Cruz mur ió el Justo, sacrificado por 
la pas ión extraviada de un pueblo cr imina l , 
que en el paroxismo de sus furores se deiáosá 
reo de lesa majestad, condenándose á sí mis-
mo con aquella brutal provocación de «¡Cai-
ga su sangre sobre nosotros y nuestros h i* 
jos!» Y la sangre inocente del Redentoy 
cayó como un castigo y una ignominia so« 
bre los responsables del deicidio. 
As í fué. juzgado por los hombre» quien a 
los hombres había de juzgar. 
Vosotros, ciudadanos, á quienes la socie* 
dad confió la mis ión augusta de administraif' 
justicia, tened presentes en vuestro recuer-
do al pronunciar los fallos, el proceso de est^ 
Inocente. 
Por algo menos, por un excusable error j u -
dicial que costó la vida á un humilde horne-
r i l lo veneciano, el inexorable Consejo de loa' 
Diez ordenó que a l comienzo de los juicioá 
u n secretario le trajera á la memoria s ü 
equivocación con esta frase, mezcla de ana-
tema y de invocación á la just icia: «¡Aoor,< 
dáos del povero fornaret to!» 
«¡Acordaos de Jesús!» podr ía pregonarsej. 
en las Salas de la Justicia cristiana, como 
precaución y g a r a n t í a contra posibles ye-
rros. 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , fué reci , 
bida_ por el i lustre ex presidente de la re-
públ ica de Méjico, D . Porfirio Díaz, una Co« 
mis ión de la Unión Ibero.Americana, presi-
dida por el Sr. Rodr íguez Sampedro, y da 
la que formaban parte los señores Conde y 
Luque, Aguilera (D . Alber to) , Sánchez Gue-
rra, Noriega, conde de Casa Segovia, Orte-
ga^Morejón, Saralegui y Zayas. 
E l honorable mejicano dispensó el m á s 
cordial recibimiento, á representación tan dis-
t inguida de una Sociedad, ya por él de an-
t igüo conocida, con la que estuvo en constan-
te relación, y cuya desinteresada labor me. 
reció siempre su aplauso. E l general Díaz 
tuvo frases reveladoras del gran cariño que 
profesa á E s p a ñ a y de la admiración que la 
inspira la madre Patria. Recordó, que en dis-
curso público h a b í a él afirmado que para 
juzgar de la s impa t í a , de la importancia y de 
la r^e-petabilidad de que son dignas las per, 
sonas, tanto colectivas como individuales, ea 
preciso examinar su hoja de servicios—Espa-
ñ a es vunú excepción—, no es necesario ver 
su hoja escrita, basta considerar que ha 
descubierto y civilizado generosamente medio 
mundo. 
D. JPorfirio Díaz ama, particularmente, á 
España , según él mismo dijo, porque en .«ua 
empresas americanas no fue una tirana, sino 
una madre; quiso siempre crear,. no des. 
truir, no aniqui lar ; y prueba de esto es l o -
que ocurre en Méjico, y seguramente suoc-
derá en toda la América latina, pues lo^'co-
lonos europeos que van allí en busca de tra-
bajó y fortuna^ como regla general, Tuelven 
é sus respectivos países para casara* coo 
sus paisana;; esto es la excepción cuando 
se trata de los españoles, qt»c btiscaa para 
constituir «u hoyar á una tnuftfr mejicsítta. 
Espala «e k ftaa «tedre d<* IM pncWo* la, 
tin»s de Anérite, é kcurrfri» cu «cusura¿3« 
ingratitud lot «p» «un» fcá *» k m i m o 
«emm. 
ive? 4 de Abril de 1912» <« E L . D E B A T I ' 
l í o s C r i s t o s ( V e i é i z q u e z , J V I ü r i U o , 
G a n o , G o y a , M a n á e p W e y d e n ) . I 
L i a s D o l o r o s a s ( ^ [ a r i l l o , e l d i v i n o 
o r a l e s , C r e s p i j . 
l i a s p a d a g l e n a » C o ' 
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V.n seneilh» y edificante profesión de fe 
nvtística, /lí. 'Jcñt; Duwro declaraba que fe 
pintura t k d ü por ü-n excitar la piedad de 
los ficks representando: los mister io» de ¡a 
religión y los» pasos- de la vida y inuerte 
de Cristo, de la virgen M a r í a y de los 
.Sanios. : j 
Inipíi> nos pareciera refutar la opiiiióu 
del. -«rau. pintor arermauo. - - . . . . ... . 
Mas, sea lo que fneie. acerca del i n i de 
la pintura, el misino genérieanieutc que de 
las otras artes bellas, los .iuist:.'i'ios .de la-
religión, los pasos de la vida, pas ión y 
imverte del Divino Redentor y de su Ma-
ilre vSanlisima han dado asunto para sus 
cuadros á los pintores m á s eximios. 
La belleza moral, la que consiste cu la 
ordenación heroica de la voluntad al bien 
por el (."S'.r.nado cmnino de la ab i>--gacióti 
y el sacriiicio lacrimante y aun cruento... 
es la más prima y suprema de todas las 
mí in t -as de b . i ic/ .r Y como esa ordenación 
pur í s ima y esplendente, con los fulgores 
iie 1 t subiniiusad divina, aureola la figura 
(leí Salvador de los hombres en su vida 
entera, y suigulannente en los tormentos 
y afrentas de so nuierte, é irradia en los 
dolores ¿e Mar ía , corredentora del género 
Imumno, y en los arrepenthaieutos de 
Magdalena, de aquella á quien sfc perdonó 
mucho porque amó ••nucho; de allí que los 
artistas iodos de los veinte siglos cristia-
nos hayan glorificado sus lienzos con las 
ígnomiñias . de la. enuc, las l á g r i m a s de 
ta Virgen y el amor de la convertida fo -
cado ra.. 
Nuestro Museo, del Prado, tesoro inagota-
ble, encierra prec iad ís imas joyas de cristia^ 
na devoción y arte inmortal . La pas ión , 
en el Museo, puede seguirse punto por 
punto, afrenta por afrenta, espina por es-
pina, azote por azote, caída por caída, con-
goja por congoja, desamparo por desampa-
ro. Hemos escogido algunos cuadros, los que, 
bajo distintos aspectos, nos han parecido 
ele-interés éspeciaT', í inc luímos sus graba-
dos con a lgún ligero comentario. 
¡Los Cristos del Museo! No son muchos, 
relativamente, al n ú m e r o total de cua-
dros. 
Reproducimos cinco: El de Velázquez, 
"no de Mur i l lo , otro de Alonso Cano, otro 
de Goya, y el ú l t imo, de Vandcr Weyden. 
Jil de Velázquez. Es un Cristo muerta. 
La paz del sueño que espera un despertar 
glorioso y triunfador en la resurrección 
compone todos sus miembros, en los cuales 
no se advierte una contorsión dolorosa, 
una deformación por los tormentos sufri-
dos. Apenas de la sacrosanta llaga del 
costado fluye un leve h i l i to de agua y san-
gre, y en las manos y en los pies, la heri-
da de los clavos, y en la frente augusta, 
las de la corona rojecen pá l idamente . 
La divina cabeza, nimbada por resplan-
dores de la divinidad que no desamparó el 
cadáver de Jesús , descansa suave, mansa-
mente, sobre el pecho, y de los labios en-
treabiertos parece salir el versículo proféti-
co y t r iunfa l : «/« pace in idipso donniam 
t t requiescam.» E l manchazo negro de los 
cabellos en "desorden que sombrea y medio 
oculta la faz santa, proyecta algo de ma-
jestad sobrehumana y ultraterrestre, y to-
ca en nuestra- alma la fibra que responde 
al terror admirativo de las sublimidades. 
A l realismo impresionista y la perfección 
de factura habitual en el primero de los 
magos del pincel s ú m a n s e en este lienzo 
una intensidad, una ternura, una, profundi-
dad, una plétora de ideas y sentimientos, 
que n i la l ínea n i el color han llegado an-
tes n i después á más. ' . . , qu izás tampoed á 
tanto... 
Si Velázquez no hubiese pintado su Cris-
to, para m í , á su pintura habr ínlc faltado 
algo de alma, algo de poder emocional i n -
contrastable, algo de doloroso... Y en arte, 
como en la vida, nada hay mayor, u i me-
jor n i m á s fecundo que el dolor. 
T a m b i é n el Cristo de M u r i l l o , « n o de 
los Cristos de M u r i l l o , del Museo del Pra-
do, representa al Salvador difunto, mejor, 
expirante. 
Sorprende e l artista sevillano á í« na tu . 
raleza en pleno trastorno y rebramar que-
jumbroso, indignado y protestatario, por el 
mayor de los c r ímenes . ¡ S o m b r a s por do-
quier, negruras, horrores». Y entre loa plie-
gues negros y viscosos de las tinieblas, 
ad iv ínanse las* piedras que entrechocan, y 
rugen y se rompen en menudo» pedazos 
doloridos; y eí sol, desatentado y cadáver , 
que, perdido el c o m p á s de su •amiuo, ocúl-
tase inopinadamente: tras la luna ; y el 
mar, que pfommip<? ea alaridos aiacnaza-
dores; y las tumbas, que se aü-^aa, Jf los 
muertos, que' salen de ellas y corren tras 
de la turba de atormentadores, fugi t iva y 
espantada, y llegan hasta Je rusa lén , y dan 
testimonio de Je sús . 
Sólo cuatro brochazos blancos, á .la iz-
quierda, trazan n n rompiente de glor i t i que 
i lumina el rostro muerto y escriben las pa-
labras pronunciadas por Dios en otra oca-
sión solenine y .misteriosa: «Este es m i h i -
jo querido, cu el cual puse todas mis com-
placencias». 
Los Cristos de Alonso Cano y D . Fran-
cisco de Coya estampan otro momento del 
drama y batalla de la p a s i ó n . 
A ú n no ha muerto J e s ú s ; todav ía Longi-
ÍIOS no ha blandido la sacrilega lanza, n i 
del costado d iv ino ha brotado la Iglesia. 
E l Crucificado de Cano se contrae en cruel 
paroxismo de tormentos fís.cos y n.oraies. 
Los miembros e s t á n retoi .idos, singular-
mente las piernas; los m á á t i i l j s de la-cara, 
c o n t r a í d o s ; l a boca, crispada; los ojos, re-
virados. E l instante sorprendido es aquel 
cuando en lo m á s hondo de la tiocke oscura 
del alma, que estudiaron San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa, J e s ú s s in t ióse solo, ho-
rriblemente solo, y desamparado aun de su 
Eterno Padre: E l i EU lamma rabactani. Dios 
m í e , Dios m í o , ¿ p o r q u é me has decampa, 
rado ? 
L a obra de Coya es algo desconcertante, 
algo... contradictoria. E l cuerpo, una cosa 
La cabeza, otra. 
E l cuerpo no es el majo desnudo, como 
ineyereate £ d¡5j>arafadí3iuiauiente hu, d i -
cho alguien: no. Pero es un... Dios pagano, Indo ¿Has palidece aun la del Tizianó* 
u n Apolo Sara-.ictono. Por la morbidez y re- [¡Por algo al catolicismo español lo caract,c« 
dondeamiento de los miembros, Tj-,.r la.serc-. 
nidad estatuaria, por la sofrósine helénica de 
la actitud. N i una herida, n i una o .n t racción 
n i una mancha sanguinolenta. Nnda que ha-
ble de luchas, de padecimientas, de muerte. 
Mas la cabeza rescata al cuadro. La cabe-
za es cristiana,, es piadosa, es nltraeniotiva. 
Los amusgos redondeados, serenos, no dicen, 
de dolor íísico, sino de, dolor ivxoral. ,tín los 
ojos liay una piedad, una compasión.inlSnitii . 
En los labios, una súpl ica amorosa: sPerdó-
nalos, Padre, porque no saben lo que se 
hacen». 
Dos palabras sobre el Cristo ele Vander 
Weyden. A l g o p r i m i t i v o , algo gó t i co ; a la í -
s á  
riza la devoción á la Madre de Diosf 
Ambos cuadros son un prodigio de itií 
tehsidad expresiva de rostro. Para consew 
gui r el efecto estét ico y la emoción tier« 
r i í s ima , melancól ica , río necesitan acudir S 
la composic ión, n i a l fondo n i casi a l ges< 
to. Precisamente los dedos enclavijados d<í 
la Vi rgen de Morales casi son un" defecto.' 
S é reducen, pues, ú dos bustos, m á s bien 
a.'clbs' caras. ' , ' 
Toda la diversidad y diferencia estriba e í 
la dist inta ,"disposición de los rasgos, en 1* 
contracción ó distensión de los músculos* 
faciales, de las que resultan expresiones bieS 
varias. 
gados y r íg idos los miembros. Lo específico i i *T- t '« , , , 
de éste cuadro 'es el contraste entre el llanto i ~ Cuail¿0í i ^ í S f * A^el , c0"c!llyo su fa, 
de fci tierra y la alegría del cielo. En la tie- • P™ta'. 1,ubo ^ e n l a objeto que eri 
rra, María y los discípulos gmien de pena j clemjl.s.lado Joven E l autor del M o i s ^ res-
por la muerte del Redentor y Maestro. Jeru- P051.̂ 10, agudamente que la castidad, la m 
salén t iembla y solloza, aterrada por el de ic i - i p""1.51111' conserva la juventud, y por ende 
dio que posa sobre la sinagoga, cual losa de , l a ^ lrg:en de Las Ví rgenes había guardad, 
condenación. 1 P61"611116 el verdor y lozanía en su niadu 
E l cielo ciaro, l impio , solemniza el t r iun - ' r e^ leÍ0* f1c toda decadencia senil, 
sobre la muerte y el pecado, el derroca-
miento del poder ío y reino de Sa tanás . 
¡ O qnam t r i s t r i et aflicta 
fui t i l la benedicta...! 
Relativamente, nuestro Museo es pobre 
en Dolorosas. Pero la calidad suple con cre-
ces á la cantidad. 
Las Dolorosas de Mur i l lo y del divino 
Morales valen por toda una pinacoteca. A l 
Recordamos esta anécdota conmovedor 
para explicar y justificar la b&deza tranqnl 
la, sin par, de la Dolorosa del pintor ó 
la Inmaculada. 
Con el l ibro notab i l í s imo de Josepli Fra^ 
pá acerca de los sentimientos y pasiont 
y las modificaciones musculares del roí 
tro, en la mano, el lienzo de Mur i l ' 
no se entiende. Objetar íase contra él í|i 
la boca no solloza, n i los ojos lloran, i 
las mejillas sufren; que las facciones ño a 
1 
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í^ti atormc-iiíaclas;- que, en u-na palabi í , SK) 
, t s -«Mía mujer trasiiav.n.la por ] )~ cuchillos 
de todas las*' penas, sino íherhtñíHíít- cón-
movida. La u l t ravis ión ar t ís t ica y p.k'o t d " 
í e del pintor desvanecería estos' sofi-sma.;, 
nefando que se tratase de inía 'niujcr y 
recordando que era el dolor de Mar i A d 
jque había pretendido fijar, por e l : d i seño 
y los colores -
A la qne no tocó el há l i to frifi£df Ĵ d 
!del pecado no pudo acercarse la fealdad, su 
eecuela. 
Tor lo d e m á s , esos ojos y esa boca des-
t i l a n piedad amorosa, que trae a r corazón 
y á Jos. labios el Stabat Mater. 
, . .qtiis van fleret 
pia Mater cmn Tiiderct 
i n iantb suplicio. 
E l divino Morales conserva en su Doto-
Itosa la juventud casta, sobrehumana, trias 
en los caracteres expresivos del sufrimien-
to se atiene á l o común y corriente cu los 
rostros humanos. Bajo este respecto, es la 
antHcsis de la de Mur i l lo . 
Alargada la cara, temblante la barbi l la ; 
los labios, crispados y t r é m u l o s ; oblicuas 
las cejas y angustiado todo el gesto, fc^s ya 
Cl pesar que demacra y hunde las mej i -
llas y no hay rasgo qne no atormente. 
La unción de toda la figura llega al al-
Jna y humedece los ojos. .Se adivina allí 
« n a tragedia moral , n n desgarramiento de 
todas las fibras del corazón, una invas ión 
ide todas las aguas de la amargura, so-
bradas á justificar cl bíbl ico 
r/0 vos omnes qu i iran-sitis per v i av i , al-
^tendite et zidete ' s i cst dolor-sh-vt dolor 
meus! 
' jOh, Vostítros todos los quí , pasá is por 
fcl camino, paraos y ved s i hay dolor sx-rai-. 
5ante á. m i dolor! 
{Los ojos y la boca? Infunden un anhe. 
|lo desazonado, acuciante, de hacerlo todo. 
)de sacrificarlo todo, de padecerlo todo, do 
r enuñe i a r á todo, con tal de serenarlos, de 
¡distenderlos, de escapar al remorüimiet í to 
ftue semejante penar, por culpa y salvación 
í iues t ra , clava en lo m á s hondo y noble y 
Cristiano de la e n t r a ñ a . 
feiYo no creo que en forma y expres ión se 
Eaya dibujado algo parecido. 
r^La Soledad de Crespi es muy inferior á 
^S. anteriores como obra religiosa. 
^Como pictórica, la ana tomía del Cristo 
fidáver es admirable, y el patlios de la 
fyrgen, correctamente frío. 
¿gDe autor desconocido y hasta ahora uun-
&vreproducida en fotografías ni grabados, 
to l a cuarta Dolorosa que incluimos. A l -
£u.nos la atribuyen al Greco en su pr ime, 
ja época, cuando pintaba á la manera i la-
paua. 
i&La res ignac ión en el dolor f la acepta-
ción y ofrecimiento á Dios de él , el incógui-
V a r t i s t a acer tó á cristalizar. ¡ A p l a n a ! 
i 
1 ¡.:¡', Mita I , , hasta, causra; dolor 'de _puro pla-
cer "'calológico. . •• ' ' " . 
j Ved ahí porqué Mar ía Magdalena ha sido 
les y d isc ípulos le negaban ó abandona-' 
ban, 
Julio Romaho testifica que para el caix-
ño tanto monta la ausenpia del resucitadflÉ 
.'-orno la 'muerte y sepultuVa del.difunto. 
.Y aquéllos y ésfé evocan-la . seníe'uciá 
k a salvación, l a r c ' c n c i ó n por el ainor, 
uo de los tópicos del arte, s m g u l a í -
niente del arte espiritualista, y con m á s 
j especialidad, del románt ico . 
¡Cuán to se ha desbarrado á cuenta de 
' este concepto, tan consolador como exacto, 
i si se explica precisamente y se guarda en 
• uu justo medio; si no se desnaturaliza la 
i s iguiücaciihi de la palabra amor ! Madame 
j l l o land exc l amó: «¡ Libertad, l ibertad, cuán-
, tos cr ímeneK se han cometido en t u nom-
bre!» i'.'.vodiaiulo á la famosa revoluciona-
r ia , podemos increpar: «¡Amor, amor , cuán-
tas hcdioiulcccs se han amparado y cubier-
to con tus ífóres r n n o r t a l c s ! » 
Mar ía de Magdala fué uu tiempo gran 
pecadoia. Y como un arrepentimiento sájBffié-
ro bas tó á convertirla en gran santa, y 
hasta haceila subir m á s alto y m á s aden-
tro en el amor y gracia del Div ino Maestro, 
que no Marta la equilibrada, la justa de 
siempre, los que nos sentimos pocadoíes , 
hombres. 
... hombre tan malo, 
que no Juicéis Uy que no quiebre, 
sentic^s, a l recordar los pasajes evangé l i -
cos c^jg á la antigua pubhcana se refieren, 
como áiaoliasi bocanadas de aires de espe_ 
ranza humilde que L^S hinchen y reviven 
el z'íiua agonizante. EÜ >a Magdalena ama-
mos tutostra ro^ible l iberación, nuesiro 
pvw.- rc.-.c. • lás v ías sacras de nuco-
tra eterna dicjia. 
¡Qué hermosa era Magdalena! ¿ P a r a tpíi 
desCTibirlá ? ¿ N o es mejor, m á s sugestivo, 
m á s pletórico de ar t ís t ico deleite que cada 
cual la considere reveeí ida con el t ipo de 
belleza que en los confines m á s puros y no-
bles de su alma ñote ? Pues esa belleza te-
| rrestre, esa belleza de mujer, ctía flor de la 
¡he rmosura humana, á los pfe^ y haciéndoles 
' alfombra '"on el om « el azabache de su plu-
: cabellera, ''de ia belleza, d iv ina , del m á s 
i hermoso entre los liijos de los hombres, y 
. pinlaí ía y eaculpida y literatizada por f w -
majs tan diversas! Rubens, Correggio y Ju-
l io Romano o h é c e n n o s tres m a n e r á s d i -
\Trrsa3. 
Los dos primeros han fijado la fidelidad 
amante y desgarrada de Mar ía m á s fuerte 
y firme en su debilidad femenil, al lado 
del cadáver de Cristo, cuando sus Apósto-1 
Apunte deS natural de R. MARSH. 
prot i ímciada por labios divinos: e K l i g t l 
(María Magdalena) la mejor parte, que aff 
le será qui tada.» 
A I concluir estas leves divagaciones acet* 
ca^ de la Pas ión en e l Museo del PraddK 
t n á s por e l recuerdo de lo que no hemo» 
incluido y de lo que atesoran otras pinai 
cotecas europeas y americanas que por 1$ 
que hemos escrito y grabado, nos asalta ua 
pensamiento, cou cuya expres ión vamos £ 
poner fin: ¿ Q u é excusa tienen los pinto ' 
res que encenagan su arte en lúbr icas cont 
posiciones? L n arte pictór ico, como en t«i 
do, vale el vers ícu lo de un himno que e i 
los oficios de estos d ía s santos canta 2| 
Iglesia: 
¡ A v e Crux, spes . t ínica! 
' 
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J ^ É S J A N T O 
En l a Catedral. 
J u e v e s S a n t O a 
51 las diez de la mañana .—A la misa: Ofi-
fcio propio. Canto gregoriano.—^lisa Papa 
Marcelo (á seis voces). G. P. de Palestnna. 
Ofertorio Déx te ra D ó m i n i (á cuatro vo-
tes). J. B. Mólitor. 
A la Comunión: Hoc Corpus (á cuatro vo-
ces) . Anónimo. • 
A la proces ión: Pange Ungiia (á cuatro 
voces, alternando canto gregoriano). T . L . 
¿ e Victoria, . . 
A las cinco de farde.—Maitines.—Primer 
Boctui-no: Ant í fonas , salmos y lamentacio-
íjes. Canto gregoriano. . ' 
Responsorio I . .On¡nes amici met. — K e & -
ponscrio I I . Velwn tcmpl i scissum est.— 
Responsorio I I I . Vinea mea electa. / . Stru-
bel (á cuatro voces). 
Segundo nocturno: Ant í fonas y salmos. 
Canto gregoriano. ^ , / , 
Responsorio I V . Tampuam ad la t rónem. 
A . Zoilo.—Responsorio V . Ténebrae factae 
sunt. G. Croce.—Responsorio V I . Ammam 
meam dilectan. A . Zoilo (á cuatro voces). 
Tercer nocturno: Ant í fonas y salmos. Can-
t o gregoriano. 
Responsorio VIT. Trad idérun t me.—Res-
ponsorio V I I I . Jesitm t rádid i t impius. A . 
Zoilo.—Responsorio YK..—Caligavénmt ócti-
l i mei. L . Botazzo (á cuatro voces). 
Laudes .—Antífonas y salmos. Canto gre-
goriano. I 
Cántico de Zacarías Benedictus (a cuatro 
voces). G. P. de P a l e s t r i n a . ~ V e r s í c u l o 
Christus factus est. Canto gregoriano.—Sal-
mo Miserére m t i Deiis ( á cuatro voces). G. 
Pérez . 
V i e r n e s Santos 
A las diez de la mañana.—Oficios!. Trac-
tos. Canto gregoriano.—Passio D . N . J. Ch. 
sec. foánnem (á cuatro voces) .—Imprope-
rios Pópule ni cus (á cuatro voces). T . L . de 
Victoria.—Himno Vexilla Regís (á cuatro 
voces). D . Más y vSerracant. 
Capilla del Ave Mar ía (Atocha, 14) • . A 
las 7 y 1/2 misa de comunión por pr ivi le-
gio, á las 13 la ceremonia del lavatorio á 
doce pobres y u n n iño . 
O F I C I O S 
A las 6: En las Hermanitas de los Pobres 
(calle del Buen Suceso). 
A las 7: E n la capilla de l a Venerable 
Orden Tercera de San Francisco é iglesia 
¿ e María Reparadora. 
A las 7 y 1/2: En e l Asi lo de la Sant ís i -
ma Trinidad. 
A las 8: E n la iglesia de Santa Cristina, 
rar e l Sagrado Lienzo desde las n de l a 
m a ñ a n a . A las 7 s e r m ó n de Pas ión por e l 
señor rector. 
Lavatorios y sermones de Mandatos. 
A las 12: E n el As i lo de la San t í s ima 
Tr in idad. 
A la 1: E n la iglesia de Jesús y San Mar-
t í n . 
A las 2: En las J e rón imas de la Concep-
ción, predicando D . Vicente Or t i z ; en las 
Religiosas Salesas (San Bernardo), otro ora-
dor, y en las Religiosas Salesas (Santa En-
gracia), el padre Juan Antonio Mart ínez . 
A las 2 y 1/2: E n las Concepcionistas de 
San José. 
A las 3: E n Santa Bárbara , San Ildefonso, 
Santos Justo y Pastor, Santiago, Santa Ma-
ría y San Marcos, Lavatorio y s e r m ó n ; en 
San Mil lán, predicando D . Julio Gracia; en 
la parroquia de San Pedro el Real, un se-
ño r coadjutor; en el Salvador y San Nico-, 
l ás , otro orador; en las P e ñ u e l a s ^ D . Casto 
Hurtado; en San R a m ó n , D . ManUeL^Da-
porta; en San Antonio de la Florida, don 
Bernardo Machuca; en San Miguel , otro 
orador; en Nuestra Señora de la Concep-
ción, Nuestra Señora del Pilar y Nuestra 
Señora de las Angustias, Lavatorio y ser-
m ó n ; en San Pedro, (calle del Nuncio) , 
Lavatorio; en San Francisco el Grande, pre-
dicando D . Gabriel Puig ; en San Antonio 
de los Alemanes é iglesia de San Vicente 
de Paú l , Lavatorio y s e r m ó n ; en las Carme-
litas de Santa Teresa, predicando D . A n -
gel Méndez-; en las Carmelitas de Santa 
Ana, D . Emi l io Franco; en la Latina, el 
Sr. Barber; en las Concepcionistas (Blasco 
de Garay), u n padre franciscano; en las 
Capuchinas, D . Gregorio S. Pradi l lo; en las 
Descalzas Reales, otro señor ; en San Pas-
cual, el padre Modesto Barr io; en Don Juan 
de Alareón, Lavatorio y s e r m ó n ; en las 
Eeligiosas de San Femando, u n padre Mer-
cedario; en las Servitas (San Leonardo), 
D . Vida l Balinisa; en el Asi lo de San Ra-
fael, el padre Felipe Castellar; en el Asi lo 
de Huérfanos , Lavatorio y s e n n ó n . 
A las 3 y 1/2: E n Santa Cruz, predicando 
D . Javier Correa; en San Luis , otro orador; 
en San Andrés , D . L i n o Rodrigo; en Santa 
Teresa y Santa Isabel, lavatorio y sermón ; en 
San Lorenzo, predicando D . Lugenio .Rodrí-
guez ; en Nuestra Señora de los Dolores, don 
Lucio de la 'Fuente ; en el Salvador f San 
Luis Gonzaga, u n padre de la Compañía de 
Jesús , y en Góngoras , D. José Oliva-res. 
A las 4: E n la Catedral, predicando el pa-
dre prefecto de Ceremonias; en la capilla 
Real, D . Miguel González Alcalde, en San 
José, D . Silvestre Alonso ; en San Ginés , San 
Sebast ián , Nuestra Señora del Carmen, l'fees-
tra Señora de Covadonga y Nuestra Señora 
de los Angeles, lavatorio y s e r m ó n ; f n San 
Andrés de los Flamencos, predicando D . Pe-
dro Serrano; en Santa Isabel, lavatorio y ser-Mar ía Auxil iadora, Esclavas, capilla d e l , - ^ , 
Servicio Doméstico, Salesas (Velázquez, 60), món ; en las Religiosas Bernaidas (Isabel la 
Oblatas (calle de Canarias), Asi lo de San! Catól ica) , predicando u n padre del Corazón 
Rafael. Enfermería de l a Venerable Orden | de M a n a ; en la capilla del Servicio Domes-
Tercera de San Francisco y Casa de Salud tico, u n p a d r e ó l e la Compañía de Jesús , y 
de Nuestra Señora del Rosario (Pr íncipe de 
Vergara, 19). 
A las ocho y 1/2: E n Santa Catalina de los 
Donados, Sagrado Corazón y San Francis-
co de Borja, el Salvador y San Luis Gooi-
zaga y Hospital General. 
A las 9: E n la iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, Peñue las , San R a m ó n , Nuestra 
Señora de los Angeles, San Pedro (calle del 
Nuncio) , Buen Suceso, Cristo de la Salud, 
San Luis de los Franceses, Je sús , Santo 
Domingo el Real, San Vicente de P a ú l , 
i g l e s i a de J e s ú s y S a n M a r t í n ( c a l l e de L u -
chana), Beato Orozco, Santa Isabel, Capu-
chinos, Carmelitas de Santa Teresa, Carme-
l i tas de Santa Ana, Lat ina, Concepcionis-
tas (Blasco de Garay), Santa Catalina de 
Sena, Escolapias (Don Evaristo, Gongo-
ras, Religiosas de San Fernando, Solesas, 
(Santa Engracia), Salesas (San Bernardo), 
Servitas (San Leourardo), Siervas de Jesús 
(Velázquez, 57), Hospital de la Princesa y 
capilla del Hospicio. 
A las 9 y 1/2: E n la Catedral, San Ilde-
fonso, Servitas (San Nicolás) , Santuario 
en el Hospital General, D. Juan Baena. 
A las 4 y 1/2: E n el Caballero de Gracia, 
predicando D. A . sSánchez. 
San Luis de los Franceses. Por la tarde, 
á las 7, Stabat Mater. 
Sermones de Pasión. 
A las 4: En el Hospital de ¡a Princesa, pre-
dicando D . Eladio Ortega. 
A las 5: En Ja parroquia de Nuestra Seño-
ra de las Angustias, maitines sr-'emnes y des-
pués s e n n ó n de Pas ión . 
A l a s 5 y 1 / 2 : K11 l a s E s c t i e l a s P í a s d e S a n 
Antón, solemnes maitines y se rmón de Pa-
sión que predicará el padre Severiano Labai-
m ; en las Concepcionistas de San José , T i -
nieblas, Miserere y se rmón. 
A las 6: E n Santa M a r í a ; en Calatravas, 
maitines y s e n n ó n que pred icará D . Felipe 
Goán; en el Santuano del Perpetuo Socorro, 
ejercicio de la Hora Santa. 
A las- 6 y 1/2: E n el Santuario del Corazón 
de María . 
A las 7: En la parroquia de San Pedro el 
^ou x ^ w x a v ^ o a ^ u a x i ^ i ^ e a l , predicando un señor ..oadjutor; en San 
del Corazón de Mar ía , Concepcionistas d e j P a m ó n , D. Maximino Juan; en la parroquia 
San José , Descalzas Reales, San Pascual,! de Nuestra Señora de los Angeles y en el 
Je rón imas del Corpus Cl i r i s t i , con se rmón i Buen Suceso, rosario y s e r m ó n ; en la iglesia 
de la Ins t i tuc ión del San t í s imo Sacramento, j ^ la Pasión, predicando el padre Antonio 
que predicará el padre Ramonet. H e r n á n d e z ; en las Je rón imas del Corpus 
A \ las 10: E n Santa Mnría (Cripta) , San Chnst i , el padre P in i l l a ; en las Jerónimas de 
« T é , Santa Bárbara, San Ginés , Santa la Concepción, el padre Ocer in-Jáuregui ; en 
Cruz, San Sebast ián , San Luis , San Mar . Religiosas de San Fernando, un padre 
mcrcedario; en las Siervas dé María , sermón 
y miserere; en el Asi lo de Huérfanos , predi-
to y Olivar, Padres Agustinos, Nuestra Se-
t í n , Santiago, San Marcos, San Andrés , 
San Mil lán, San Lorenzo, Santa Teresa y ., 
Santa Isabel, Salvador y San Nicolás, San- j cando el Sr. De Juan, 
tos Justo y Pastor, San Antonio 
rida, San Miguel , San Pedro 
Nuestra Señora de la Concepci 
Señora de los Dolores, Nuestra ocuvia u t j — — — ^ — ^ 
Covadonga, Nuestra Señora del Pilar, Núes- ¡ Sr. López Anaya; en la iglesia de Jesús , un 
t r f i Scíioi'íi de l i s A n r " 
Puerto, San Antonio de 
torios del Caballero de Gracia, Esp í r i tu ^ 
A las 7 y 3/4: E n la iglesia de ios padres 
Agustinos (Alca lá -Lagasca) , predicando el 
padre Diodoro Vaca. 
A las 8: E n San José, predicando D . Euge-
nio Redondo; en Santa Bárbara , medi tación 
de la Pasión del S e ñ o r ; en Santa Cruz piedi-
Cannelitas Maravi- cará D . Alvaro G a r c í a ; en San Sebast ián , San 
Luis y San Ildefonso, otros señores ; en San 
Andrés , D . Ubaldo E s p á ; en San Marcos, 
otro orador; en San Mil lán, D . Domiciano 
Gracia; en San Lorenzo, D . Angel L á z a r o ; 
en Santos Justo y Pastor, otro orador; en las 
Peñuelas , D. Federico S a n t a m a r í a ; en San 
Antonio de la Florida, D . Celestino Gallego; 
cu San Miguel , Vía Crucis y s e r m ó n ; en Nues-
tra Señora de la Concepción, Nuestra Señora 
de Covadonga y Nuestra Señora del Pilar, 
otros oradores; en San Francisco el Grande, 
un señor capellán ; en el Cristo de la Salud, 
el padre Fidel B a r d ó n ; en el Caballero :1 • Gra-
~ J o — 
de San Miguel , Santuario del Perpetuo So-
corro, Eucarnac ión , Religiosas Bernardas 
(Isabel la Catól ica) , Cannelitas Maravi-
llas, Je rónimas de la Concepción, Don Juan 
de Alareón, Siervas de Mar ía , Trinitarias, 
Colegio de la Paz, Asilo de Huérfanos y 
Asilo de las Mercedes. 
A las 10 y 1/2: En San Ignacio. 
A las í i : En San Fráucjscd el Grande, 
Calatravas, San Andrés de los Flamencos, 
Bernardas (calle del Sacramento) y Comen-
dadoras de Santiago; 
AdófQlrices. Es t a r á abierta la capilla des. 
Se las 11 hasta las 7 y 1/2. 
Cepilla Real. Capilla pública á las 12. 
Capilla del Pr íncipe Pío . Se dará á ado-
(De S I Qreco.) 
cia, D . Eladio Ortega ; en la Capilla de la Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco, don 
Sandalio de la Sota; en e l Oratorio-del Ol i -
var, rosario y Hora Santa; en San Ignacio, 
predicando u n padre t r in i ta r io ; en la Encar-
nación, un padre del Inmaculado Corazón de 
M a r í a ; en Santa Isabel, otro señor; en el Bea-
to Orozco, u n padre agustino; en las Religio-
sas Bernardas (Isabel"la Catól ica) , un padre 
del Corazón de M a r í a ; en las Bernardas (ca-
lle del Sacramento, otro orador; en las Car-
melitas de Santa Teresa, D . Manuel V i d a l ; 
en las Carmelitas Maravillas, D. Leocadio Ga-
lera; en las Concepcionistasi (Blasco de Ga-
ray ) , 1111 padre fraiici.scano; en las Descalzas 
Reales, sermón y miserere; en las Esclavas, 
ejercicio de la Hora Santa y .sermón por el 
padre Navanx»; en San Pascual, D. José Ca-
rrande; en Góngoras , D . Mariano P e ñ a ; en 
Don Juan de A la r eón , s e rmón y miserere: 
en Las Reparadoras, ejercicio de "la Hora San-
ta, por el padre Alfonso Pay 'án; en las Sale-
sas (SantaEngracia), el padre Florentino L a . 
ría; en las Servitas (San Leonardo), D . N i -
colás D í a z ; en el Colegio de la Paz (Inclusa), 
otro señor ; en la Enfenner í a de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco, D. Ildefonso 
Pelayo, y en el Hospital General, s e n n ó n y 
miserere. 
A las 8 y 1/2: En Santa Teresa y Santa Isa-
bel. 
A las 9: E n l a Capilla Real, predicando don 
Angel Nieto; en San Antonio de los Alema-
nes, otro orador ; en las Carmelitas de Santa 
Ana, D . Emi l io Franco, y en la Lat ina, don 
José Mar ía Es tolla. 
Religiosas del Sagrado Corazón (Caballero 
de Gracia, 40). L a Arcliicofradia de la Guar-
dia de Honor del Centro del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja t end rá el ejercicio 
de la Hora Santa, di r igido por el padre Rubio, 
de 9 á 10 de la noche. 
Sermones de Pasión, 
'A las 6 de l a m a ñ a n a : E n San Mar t ín , pre-
dicando el Sr. Quintanar; en las Capuchinas, 
un padre del Corazón .,.« Mar ía , y en Tr in i -
tarias (Lope de Vega), otro orador. 
A las 6 y 1/2: En la Catedral, predicando 
D. Gregorio Sandio, y en las Escuelas Pías 
de San Eernando, el padre Piato Monreal. 
A las 7: E n la Capilla del Servicio Domés-
tico, predicando un padre de la Compañía de 
Jesús . 
O F I C I O S 
A las 6: E n las Hermanitas de los Pobres 
(Buen Suceso). 
A \?3, 7: En la Capilla de la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco, Siervas de Je-
sús (Velázquez, 57) y As i lo de la Sant í s ima 
Trinidad. 
A las 7 y 1/2: E n San José . 
A las S: En San Antonio de la Florida, Pe-
ñue las , Santa Cristina, Santa Catalina de los 
Donados, Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja, Salvador y San Luis Gonzaga, San-
tuario del Corazón de Mar ía , San Vicente de 
PáúL Santuario del Perpetuo Socorro, María 
Auxil iadora, Santa Isabel, Bernardas í Isabel 
la Católica) , Esclavas, Je rónimas de l a Con-
cepción, Oblatas, Reparadoras, Salesas (Ve-
lázquez, 60), Servitas (San Leonardo), Sier-
vas de María (Chamber í ) , Asilo de San Ra. 
fael. Hospital del Carmen, Enfermería de la 
Venerable Orden Tercera y Casa de Salud do 
Nuestra Señora del Posario. 
A las 8 y 1/2: En San Ramón , Nuestra Se-
ñora de Covadonga, San Pedro (calle del Nun-
cio) , iglesia de J e s ú s y San Mar t ín , Carmeli-
tas de Santa Teresa, Concepcionistas de San 
José, Escolapias, Salesas (Santa Engracia), 
Salesas {San Bernardo), Servicio Doméstico 
y Hospital General. 
A las 9: En la Capilla Real, Santa María 
(Cripta) , San Ginés , San Mar t ín , San A n -
drés , San Mil lán, Santa Teresa y Santa Isa-
bel, Santos Justo y Pastor, Salvador y San 
Nicolás, San Pedro (Paloma), San Miguel , 
Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Se-
ñora del Cannen, Nuestra .Señora de los A n -
geleSj Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Se-
ñora de las Angustias, Buen Suceso, San 
Francisco el Grande, Caballero de Gracia, San i 
Ltris de los Franceses, Jesús, Olivar, Santo! 
Doiuinjro'el Real, Pasión, Escuelas l ' n s :le 
San Antón y San Fernando, San F e r m í n de 
los Navarros, j c r l e s i a Pontificia de San M i -
Ofrtílftus ttsy al pública la» ttrlmt i 
les, R;m nscual. Góngoras , Don Tu'fni 
AJarcón. Eeligiosas de San Fernando Ofeía-
[tas. Colega de la Pa» ( I n c W ) . Ca^kia <kl | 
Hospicio, Asi lo de Huérfanos , Asi lo de las 
Mercedes y Hospital de la Princesa. 
A las 9 y r / 2 : En la Catedral, San Ildefon-
so, San Sebas t ián , Virgen del Puerto, Servi-
tas (San Nicolás) , San Antonio de los Alema-
nes, San Fe rmín de los Navarros, Carmelitas, 
Maravillas y Je rón imas del Corpus Christ i . 
A las 10: E n Santa Cruz, San Lorenzo, San-
ta Barbara, San Luis , Santiago, San Marcos, 
Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Seño 
ra de Covadonga, Cristo de la Salud, Padres 
Agustinos, Oratorio del Esp í r i tu Santo, Nues-
tra Señora de la. Consolación, San Ignacio y 
Enca rnac ión . 
A las 10 y 1/2: E n San A n d r é s de los 
Flamencos. 
A las 11: E n las Bernardas (calle del 
Sacramento), Calatravas y Comendadoras de 
Santiago. 
Capilla del Principe Pío.—'Estará á la ve-
neración de los fieles el sagrado Lienzo 
desde las 5 hasta las 12 de la m a ñ a n a . 
Capilla del Ave María .—A las 11 Via 
Crucis,, y á las 12 comida á 40 mujeres po-
bres. / 
Ejercicios de las Siete Palabras y sermo-
nes de Agonía y Lanzada. 
A las 12: E n la Camila Real,. predican-
do D. R a m ó n Sensada; en San José , don 
José J u l i á ; en San Andrés , D . Justo V . L ó , 
pez; en las Servitas (San Nico lás ) , el pa-
dre Camilo de Sesma; en la iglesia ds Saa 
Vicente de Paú l , ejercicio de las Siete í 'a. 
labras; en las Salesas (Santa Engracia, , 
predicará e l padre Gres. 
A las 12 y 1/2: E n el Asi lo de la Sant í -
sima Tr in idad . 
A la 1: E n la iglesia del Sagrado Corar la 
y San Francisco de Borja, s e rmón de Iss 
Siete Palabras y de la Lanzada, que pre-
dicará el,padre Miguel de A la reón ; en Us 
Oblatas, ejercicio de las Siete Palabras, d i -
rigido por el señor capel lán. 
A las 2: E n Góngoras predicará el ser-
m ó n de Agon ía D . José Carrande; en San 
Mil lán, el de Lanzada, D . Domiciano Gracia. 
A las 2 y 1/2: En el Santuario del Cora, 
zon de Mar ía , ejercicio de la A g o n í a ; en las 
Salesas (calle de Velázquez, 60) se leerá 
el ejercicio de las Siete Palabras, y . A las ^ 
ejercicio de la Lanzada, dir igido por un pa-
dre de la Compañ ía de J e s ú s ; en las Relio-io-
sas Salesas (San Bernardo), ejercicio de Lan-
zada, d i r ig ido por u n padre de la Compañía 
de Jesús , y en San Mar t ín , eiercicio de Lan-
zada. 
A las 3: E n Mar ía Auxi l iadora , ejercicio 
de las Siete Palabras; en el Asi ló de l í u é r . 
íanos, predicando el Sr. Castilloi;. 
A las 3 y 1/2: En Don Juan de Alareón, 
s e rmón de Lanzada y miserere. 
San G m ^ . — S a l d r á la procesión del San-
to Lmie>ro-á las 4, y reco . i r r á la estación 
acostamn-ada. 
Sermones de Soledad. 
A las 3: E n las J e rón imas de la Conce?»-
cion, predicando D . Agus t ín Parareda; en 
las Concepcionistas de San José, un podre 
misionero del Corazón de María . 
A las 3 y 1/2: En el Hospital de la Pr in-
cesa, el señor lectoral de la catedral de 
Madrid . 
A las 5: E n la Capilla Real, predicando 
I ) . Amando García Rubiera; en la Capilla 
del Servicio Domést ico, s e rmón v Via 
Crucis. 
A las 5 y 1/2: E n Santa Mar ía , Via Cru . 
cts, se rmón y Stabat Mater. 
A las 6: E n Santa Teresa y Santa Isabel, 
Corona Dolorosa, sermón v Stabat Mater'; 
terminado el sermón habrá procesión pú-
blica; en el Santuario del Perpetuo Soco, 
rro, sermón y Stabat Mater; en el Cristo 
de la Salud predicará el padre M á x i m o 
Frai le ; en San Pascual, Via Crucis. Co-
rona Dolorosa y sermón, que predicará don 
Pedro M a r t í n e z ; en las Descalzas Reales, 
Corona Dolorosa y después solemne proce-
sión del Santo Entierro, llevando el Señor 
en el costado el San t í s imo Sacramento; ter-
minada l a procesión, hab rá sermón de So-
ledad. 
A las 6 y 1/2: En San José, predicando 
D. Silvestre Alonso; en Santa Catalina de 
los Donados, pennón ó meditación, y en la 
iglesia Pont iñc ia de San Miguel , Crucis 
y sermón ; en la Latina, Corona Dolorosa 
y plepana á la Sont ís ima Vir j jen . 
A Ins 6 y V 4 : En el Santuario del Cora-
zón de Mar ía , ejercicio de la Soledad v 
sermón. * 
A 1M 7: En San G m i s , predicando el pa-
dre D . Rosendo Ramonet; en San Sebas.j 
t i án , San Luis y San-Ildefonso, s e n n ó n y , 
Stabat Mater; en San Marcos, Corona Dolo-
rosa y s e r m ó n ; en las Peñuelas , D . Angel 
L á z a r o ; en San 'Miguel , Corona Dolorosa i 
y sen t ión ; en Nuestra Señora del-Carmen, j 
procesión del Santo Entierro y se rmón, que-
predicará D., .Lconiso: Santiago; en Nuestra 
Señora de-Covadonga,. predicando el señor 
Benedicto; en Nuestra Señora de los A n -
geles, sermón y Stabat Mater; en Nuestra 
Señora del Pilar y Nuestra Señora de las 
Angustias, sermón y Stabat Mater; ' en e l , 
Buen Suceso, Corona Dolorosa y s e r m ó n ; j 
en el Caballero de Gracia, Santo Entierro; 
y sennón , que predicará D. José Mar ía Te-
l lado; en las Servitas (San Nicolás) , don 
Ildefonso S a n t a m a r í a ; en el oratorio del | 
E s p í r i t u Santo; un padre agustino; en el i 
oratorio del Olivar, Corona Dolorosa, me- i 
(litación de las Siete Palabras y sermón, 
que predicará el padre fray Rodrigo Diez; 
en la iglesia de la Pasión, predicando el 
padre Antonio H e r n á n d e z ; en las Escuelas 
Pías de vSan - Fernando, el padre J iménez 
C a m p a ñ a ; en las Escuelas Pías de Sari A n -
tón , el padre Asencio López ; en San Fer-
mín de los Navarros, sennón y Stabat Ma. 
ter; en las Religiosas Bernardas (Isabel la 
Catól ica) , un padre del Corazón de M a r í a ; 
en las Bernardas (Sacramento), otro soijor; 
en las Cannelitas de Santa Teresa, un pa-
á%e. redentorista,; en las Concepcionistas 
(Blasco; de Garay), sermón y Stabat Ma-
ter; en Santa Catalina de Sena, un padre 
dominico; en las Religiosas de San Fer-
nando, un padre mércedar io ; en las Ser-
vitas (San Leonardo), el Sr. Ortiz de Ur-
bina; en la Enfermer ía de la V . O. T. , don 
Angel Nie to ; en las Siervas de María y 
Hospital del Carmen, sermón y Stabat Ma-
ter, y en el Hospital General, predicando 
D. Dionisio Moreno. 
A las 7 y 1/2: E n Santa Bárbara , Santa 
Cruz y Santiago, Corona Dolorosa y ser-
m ó n ; en vSan Ginés , predicando D . Meto-
dio Quintanar; en Sari Mar t ín , el señor 
cura; en San Andrés , D . Manuel Cortina; 
en San Mil lán, D . Angel L á z a r o ; en el 
Salvador y San Nicolás, se rmón y Stabat 
Mater"; en San Pedro (Paloma), un señor 
coadjutor; en Nuestra Señora de la Con-
cepción, sermón y Stabat Mater; en la igle-
sia de San R a m ó n , D . Maximino Juan; en 
Calatravas, D . Felipe Guio; en el Salva-
dor y San Luis Gonzaga, u n padre de la 
Compañía de J e s ú s ; en San Ignacio, u n pa-
dre t r i n i t a r io ; en la Encarnac ión , un pa-
dre del Corazón de M a r í a ; en las Oblatas, 
sermón y Stabat Mater, y - e n las Salesas 
(Santa Engracia), el padre Nicolás de la 
Torre. 
A las 7 y 3/4: E n los padres agustinos, 
predicando el padre Benigno Díaz. 
A las 8: E n la catedral, predicando el .se-
ñor lectoral; en San Lorenzo, D . Jesús Torre 
Losada; en Santos Justo y Pastor, sermón 
y Stabat Mater; en San Antonio de la Flo-
rida, D . Bernardo Machuca; en San Ra-
món , D . José L ó p e z ; en Nuestra Señora de 
los Dolores predicará el Sr. Suárez Faura; 
en Nuestra Señora de Covadonga, sermón 
y Stabat Mater; en Sari Antonio de los Ale-
manes, se rmón y Stabat Mater; en San A n -
drés de los Flamencos, predicando D . José 
María Estrella; en Santa Isabel, sermón 
y Stabat Mater; .en el Beato Orozco, u n pa-
dre agustino; en las Carmelitas Maravi-
llas, D . José Mar ía Co l l ; en las Je rónimas 
del Corpus Christ i , el padre L e ó n ; en Don 
Juan de Alareón, Corona Dolorosa y ser-
món ; en Góngoras predicará D . Exuperio 
Alonso; en las ' Reparadoras, el padre En-
sebio G o ñ i ; en las Salesas (San Bernardo) 
y en el Colegio de la Paz, Corona Doloro-
sa y sermón. 
Iglesia de J e s ú s — A las 5 y 1/2, subida 
de la sagrada imagen de Nuestro Padre 
Jesús y solemne miserere. 
San Luis de los Franceses.—A las 6 y 
1/2 se rmón de Pas ión , que pred icará el se-
ñor rector. 
rro, Mar ía Auxil iadora, Santa Isabel, Beata 
Orozco, Carmelitas,de Santa Teresa, Góngo-
ras,- Salesas (Velázquez, 60), Salesas (Santa 
Engracia), Siervas de Mar ía (Chamberí^ 
Siurvas de Jesús y Colegio deTa Paz. * 
A las ocho y media: En la Catedral, Santa 
Cruz, San Ginés , Santiago, Santos Justo y 
Pastor, Nuestra Señora de Covadonga, San 
Pedro" (calle del Nuncio)., Calatravas, Escue-
las Pías de San Antón y San Femando, Ca-
puchinas, Conce.pciófiistas (Blasco,dé Oaray) 
Concepcionistas de San Jo ;é , Santa Catalina 
de Seba, Oblatas, Salesas (San Bernardo) 
Trini tar ias y Asi lo de Huérfanos . í 
A las nueve: E-n Santa Mar ía (Cripta), San-
ta Bárbara , San Sebast ián, San Ildefonso, Sftn 
Mar t ín , San Marcos, Santa .Teresa y Santa 
Isabel, vSan Andrés , San Mil lán, San Lorenzo 
San Antonio de la Florida, San Pedro (Palo! 
ma) . Nuestra Señora de la Concepción, Núes-
tra Señora de los Dolores, Nuestra Scñpra de 
las Angustias, Nuestra Señora deP Pilar 
Nuestra Señora de los Angeles, Caballero da 
Gracia, Virgen del Puerto, San Antonio da 
IQG Alemanes, Oratorio del -Espíritu Santo 
Nuestra Señora de . la Ccnsclación, Olivar* 
Santo Domiugo el Real, .San Fermín de lea 
Na vahos, San Ignacio, Encamac ión , Bernar-
das (Sacramento), Cannelitas Maravillas 
Carmelitas de .Santa Ana, Comendadoras de-
Santiago, Descalzas Reales, San liasen al, Je-
rónimas del Corpus Christ i , Religiosas de 
San Femando, Don Juan de Alareón, Ser-
vitas (San Leonardo) y Capilla del ílci-.prcio. 
A las nueve y media: E n San Andrés da 
los Flamencos y capilla del Hospicio. 
A las diez: E n el Cristo de la Salud y Re-, 
ligiosas Oblatas. 
Capilla del Ave María (Atocha, 14) A' 
las once, misa rezada; después , rosario, y 
á las doce, comida á 40 mujeres ..pobres. 
Santuario del Perpetuo. Socorro.—A las 
cinco y media, rosario, plát ica y ejercicio en 
honor de la Sont í s ima Virgen. 
vSanta Isabel.—Por la tarde, á las siete y 
media, habi'á se rmón dé Resurrección. " ' 
Ejercicios espirituales. 
E n la parroquia de vSanta Teresa y Santa 
Isabel d a r á n principio el d í a 31, á las cinco 
y media, ejercicios "para la Congregación de 
San Lu i s . 
Los d e m á s d ías , á las diez y media, misa', 
medi tac ión y examen prác t ico , y á las cincq 
y media, p lá t ica , estación y meditación. 
E l Jueves Santo, á Las ocho, Comunión ge-
neral. 
En San Francisco e! Grande. 
E l d ía 7, Domingo de Resurrección, á la ' 
doce, se can ta rá por la cap.illa Scola Can tá 
ru in una de las grandes misas de Perosi, 
Aprovechará esta solemnidad para celebraí, 
su primera misa el nuevo sacerdote de W. 
Diócesis de Tarazona D . Miguel P^zal y 
vSanz, del que será padrino de capa el señoí 
cura propio de San "Jerónimo, D . Aníonjc 
Calvo, y padrinos seglares sus t íos don Fe» 
derico Meuéndez y doña Jovita Sanz. 
O F I C I O S 
A las seis: E n el Asi lo de San Rafael y 
Hermanitas de los Pobres (Buen Suceso). 
A las seis y media: En la capilla del Ser-
vicio Domést ico. 
A las siete: E n la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Ffaneisco de Borja, San Vicente 
de P a ú l , Iglesia Pontificia de San Miguel , Re-
ligiosas Bernardas (Isabel la Cató l ica) , Es-
clavas y . Reparadoras. 
A las siete y media: E n el Salvador y San 
Luis Gonzaga, Santa Catalina de los Dona-
dos, Santuario del Corazón de María , Esco-
lapias y Servicio Domést ico. 
A las ocho: En la Capilla Real, Santa Ma-
ría, vSan José, San Luis, Salvador y San N i -
colás, .San Miguel , Peñue las , San R a m ó n , 
Nuestra Señora del Carmen, Santa Cristina, 
Buen Suceso, iglesia de J e s ú s y San Mar t ín , 
Sari Luis de los Franceses, padres agustinos, 
Jesús , Pas ión , Santuario del Perpetuo Soco-
L a Real, I lustre y Pr imi t iva Archicofradíá 
de Indignos Esclavos del San t í s imo Crista 
del Desamparo, establecida en la iglesia pa-
rroquial de San José, de esta corte, celebrará 
el Viernes Santo el solemne y piadoso ejer-
cicio de las Siete Palabras, de doce á tres 
de la tarde, di r igido por el muy ilustre se-
ñor D . José Ju l iá Saníe l iú , canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
E n los intermedios de la exposición áe 
una á otra palabra, un escogido cono de vo-
ces, con acompañamien to de,orquesta, á car-
go de la capilla Mateos,., e jecutará u n paté-
tico oratorio, t e rminándose después con la 
adoración de la venerada imagen del Sariti» 
simo Cristo del Desamparo. 
V. 0. T. de San Francisco de Pairía. 
Solemne triduo en la iglesia de Calatravas. . 
Con motivo de coincidir la festividad dei 
Nuestro Padre San Francisco de Paula el 
Martes Santo, y siendo de todo punto impo-
sible celebrar en su honor n i n g ú n cuito, 
esta Junta de gobierno acordó en la sesión 
del 16 del p r ó x i m o mes pasado trasladar los ' 
cultos á los d í a s 15, 16 5' 17 del mes de Abr i l , 
celebrándose un solemne triduo, que ,se 
anunc ia rá onortunamente. ' 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde fueron aprobados los siguicn^ 
tes opositores: 
D . Miguel Angel Espinar y de Terri (nú-
mero 299), con 2,14 puntos; D . Franciscoí 
Acacio Francos García ( n ú m . 301, con 9,28; 
D . Francisco Eladio López Alegría (núinéro 
302), con 2,50;.D. Angel Diez de la Lastra 
y Franco ( n ú m . 307), con 6 ; D. Amador Mo-
l ina y Diez ( n ú m . 311), con 10; D. Juan 
Francisco Marina Encabo (núm. 599, per-
imitado con el 313), con 15,25, y D . 'Mauúél.' 
Acal Mar ín (núm. 315), con 12,57. 
Para el sábado p róx imo e s t án convocados 
desde el n ú m . 318 al 350^ 
Año II.-Num. 155. 
fins DEBATE: 
ENORME TRIONFO 
; DE LOS MISIONEROS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
_ BILBAO 3- 20,35. 
: ai1 terminado l a s misiones que ven ían 
l iándose e n el barrio de Zorroza, antiguo 
feudo de l o s socialistas, y en el que los re-
verendos padres, religiosos, que las d i r i -
g í a n , han llegado á obtener i i n completo 
[Exito. 
Son numeros í s imas las conversiones rea. 
(izadas en obreros, que v iv ían apartados de 
l a Iglesia católica hace m á s de cincuenta 
B Í o s . , -
Los presupuesto^-
BjLEAO 21»-: 
Una vez aprobados por la Comisión pro-
vincial , han ctmicnzado á regir los nuevos 
ipresupuestos municipales, estando ya en 
vigor las tarifas aprobadas por los anticon-
fuucionistas, suprimiendo el impües tó sobre 
Jos carbones, creado por los radicales e l a ñ o ; 
ú l t imo, para salvar el déficit que amenaza-
ba el Erario municipal , y que ascendía á la 
crecida suma de 52.000 pesetas. 
5Ha sido e logiadís ima la conducta diel 
'Ayuntamiento 'anticonjuuciouista, que ha 
Javorecido la supres ión del impuesto en be-
neficio de las clases pobres. 
Una p r o p o s i c i ó n do! Sr« L a Torpea 
BILBAO 3. 21,20. 
En la sesión que hoy ha celebrado el 
'Ayuntamiento, ét alcalde d ió cuenta de las 
gestiones realizatlas en Madrid por l a Co-
fnisión b i lba ína , que pres id ía , referentes al 
¿ sun to de l o s cuarteles y á otros de-gran 
importancia para esta capital.^ 
E l concejal nacionalista, Sr. L a Torre, 
toropuso u n voto de gracias á S. M . el Rey, 
a l Sr. Canleias y á los representantes en 
Cortes, bi lbaínos. < • 
Se aprobó la proposición. 
E l t r á n s i t o rodado. 
BILBAO 3. '21,50. 
A" requerimiento de los concejales católi-
cos, e l alcalde ha puesto en vigor la orde-
Vianza. prohibiendo el t r áns i to rodado los 
¿ í a s de Jueves y Viernes Santo-
Los t r a n v í a s de l a Red Urbana, tampoco 
p r e s t a r á n servicio. 
CERO Y VAH.. . 
La brigada especial de policía que dir ige 
el inspector Maqueda se dijo ayer que aca-
baba de prestar un impor t an t í s imo servicio 
i lustrando una estafa de varios miles de pe-
setas. . . , , 
He aqu í lo que pudimos averiguar del 
'asunto. . -r Vv J 
Según parece, un individuo llamado Dar ío 
^Flores, empleado de profesión, recibió u n 
telegrama impuesto en la Habana por Jacinto 
Mata, hablándole del cobro de haberes co-
rrespondientes á empleados civiles, realiza-
dos por un tal José Solver y afirmando que 
Je convenía ausentarse, para no verse com-
plicado en el asunto. 
Bor confidencias llegó á conocimiento de 
la policía el contenido del telegrama, y el 
ínspec t r Maqueda, con los agentes á sus ór-
¿lenes, procedió sin .pérdida de momento á 
la detención de Darío Flores. 
E l detenido negó .su complicidad en todo 
ficto punible, manifestando que el telegrama 
j o había entregado ú . Mariano Esteve,, con 
El encargo de que viese á un agente de nego-
cios apellidado Lavado. 
Esteve, que también fué -detenido, confir-
jno que El ores le había eá t r egado el telegra-
ma con la recomendación de avistarse con 
\ \ agente de negocios, añad iendo que escan-
do hablando defasunto se presentó anteadlos 
ün jefe de ambos y entonces Flores rasgó pl 
telegrama, arrojándolo al retrete. 
Flores dijo también que un individuo lla-
gado Jacinto Mata, residente eir la Haba-
tia y á quien conoce, aunque nada ^abe de 
f u conducta, estuvo en Madrid en Mayo pa-
gado, acompañando á Carlos José Cas tañer , 
Sue venía á gestionar el cobro de unos ha-
beres civiles. 
Manifestó que algunos de ellos los vendió 
i Lavado en 19.000 pesetas, añad iendo que 
garios de los referidos haberes fueron hechos 
fcfectivos, si bien desconocía quiénes fueran 
Jos acreedores. 
De las declaraciones prestadas esta mádn i r 
Í^ada ante el jue/., D . Federico Grande, pol-os cuatro detenidos Flores, Esteve, Salver 
V Lavado, resulta completamente demostra-
fla la falsedad de la denuncia hecha á la po-
licía, pues los créditos es tán legalmente ven-
¿idos , como se ha demostrado, mediante 
biesentación de acta notarial y.escritura pú-
blica. 
V E n su vista, e l juez decretó la l ibertad de 
fes detenidos. 
P I A S MOSELIM ? o i t r u 1 l £ i i o s ^ 
rOR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 3. 4. 
/*ÍM. Agencia Moutra l ía fecibido u n des-
sacho de Londres, en e l que dice: «Es aqu í 
jfande se a r reg lará la parte m á s iriterésaií-
te de las negociaciones pendientes entre 
l'rancia y E s p a ñ a , pues Inglaterra . ha. tc-
piado parte activa cu la intemaciona^z 
t ión de T á n g e r y c-u e l r ég imen ad.ni;:;--
vrativo. U n correo gabinete, que sal ió de 
París con instrucciones especiales del Go-
bierno francés, l legará boj-, á las echo de 
ta noche, cre3réndose que Inglaterra, que 
insta ahora l ia asistido como. mero espec-
Kidor á Iris conferencias, será quien arregle 
RS negociaciones á sat isfacción de los dos 
Biises, w 
L o s l i b r o s de F e r r e r h a n 
s i d o entregados c o n t r a 
l a o p i n i ó n 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 3. 21,30. 
Han sido entregados, por e l ^ — - " - " ^ f 
instructor, á los h e i e ^ ^ ^ T ^ 1 ^ ' todoS 
los libros q u ^ - - - ^ ^ 1 3 1 2 su biblioteca. 
Ul K>-^7Cómo de suponer, ha p r o d ü . 
_ j ^ í - g r a n descontento 1 por cuanto se es. 
t ima que ello implica ú n grave peligro para 
la sociedad, pues no es prudente el d i í un . 
d i r semejantes doctrinas. 
Meneda fa l sa . 
BARCELONA 3. 
L a Policía l ia detenido á u n indiyiduo 
llamado Marcelino Orta Raven tós , que se 
dedicaba á expender moneda f^isa. 
A l ser registrado se le encont ró una can-
tidad regular de moneda; en su domicil io 
t ambién hallóse moneda falsa. 
Obrores en hue!gs. 
BARCELONA 3. 21,50. 
Los tintoreros c o n t i n ú a n en huelga, pero 
pacíficamente. 
Hoy han acudido al trabajo los obreros 
de dos fábricas que estaban cerradas desde 
el lunes. 
—Los operarios jc3-eros t a m b i é n e s t án en 
huelga. 
Piden que la jorrada sea de nueve horas, 
en vez de diez como hasta ahora, y que 
se reglamenten las que han de trabajar, con 
carácter de extraordinarias. 
Han secundado esta huelga los obre, 
ros de doce casas. 
Por s e r Semana Santa. 
BARCELONA 3. 22. 
E l gobernador persiste én no permi t i r que 
se celebren estos d í a s espectáculos pú-
blicos. 
Para m a ñ a n a hay anunciados varios bai . 
les; pero és tos no podrán prohibirlos por 
tener carácter de particulares. 
Buenos p r o p ó s i t o s de la C á m a r a E n -
dustr ia l . 
BARCELONA 3. 22,15. 
Propónese esta Cámara , recientemente 
constituida, conceder pensiones para que 
los encargados de las fábricas y obreros 
aptos, puedan i r a l extranjero á perfeecio. 
nar sus especialidades. 
L o s que llegan. Buenos á n i m o s . 
BARCELONA 3. n^.y. 
H a n llegado el alcalde y el presidente 
de la Unión Gremial, habiendo sido reci_ 
bidos en la estación por unos 500 industria, 
les, la mayor í a taberneros y tenderos, los 
cuales dispensaron á aquéllos u n entusiasta 
recibimiento. 
_ Dícese que el Sr. Sostres trae autoriza, 
ción del Gobierno para hacer l a vista gor. 
da respecto al cumi l imien to de la ley del 
descanso dominical. 
E n el mismo t ren llegó el Sr. Ossorio y 
Gallardo; mani fes té que viene á asuntos 
particulares, y que Loy mismo regresará á 
Madrid . 
^ jueves 4 de Abril de 1912 
LOS LU3SE< 
Zorri l la , 4, 
TOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Canaiejas á Sevilla. 
CÓRDOBA 3. 21,25. 
De, paso para Sevilla ha llegado el señor 
Canalejas^ con su esposa, siendo cumpl i : 
mentados en la estación por las autorida. 
des. 
La alcaldesa ofreció á la señora del presi-
dente, un ' hermoso ramo de flores. 
M . Geofíraj^j que venía en el mismo tren, 
se ha quedado en és ta con 'objeto de v is i -
tar -las ermitas y d e m á s monumentos de la 
capital. 
E l - Sr. Canalejas confirmó que regresa-
rá á Madrid el p r ó x i m o sábado . 
Embajador de viaje. 
SAN SEBASTIÁN 3. 20,15. 
Cón dirección á Madr id ha pasado, en e l 
ráp ido , el embajador de E s p a ñ a cu Ing la . 
tena, Sr. y i l l a u r r u t i a . 
Se acabó la huelga. 
SAN SEBASTIÁN 3. 20,50. 
Se lia encontrado una solución al conflic-
to planteado por los obreros pintores; que. 
dando en su consecuencia resuelta la 
huelga. 
Eos patronos se han avenido á aumentar 
los sueldos á los obreros que lo merezcan, 
y desde el 1 de Julio, á todos ellos un au. 
U n a r e c e p c i ó n m i l i t a r en e l 
p a l a c i o de C a p i í a n i a 
POR TELÉGRAFO 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S E V I L L A 3. 
ASILADO LOCO, 
í t t tHELÉGRAPO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
. BADAJOZ 3. 15,25. 
E n el Asi lo que en esta población d i r i ^ 
gen l^s icdigiosas de San -Vicente de P a ú l , 
y en <=! que se da a l imentación, enseñanza 
Ha Hegado en e l expreso el Sr. ^ n a - l i V ? r ó a v e ^ . n f,^erOSOS a-lilados' ^ re-
p , acSmpañado de su familia. " J J r ^ V ^ 
En un carruaie marcharon en dirección al 1 C Í O - W » , ^ i &Y 
Gobierno civil la esposa del Sr. Canalejas' ^ ^ f ^ 0 ^ 1 Plaa de vida que en la be-
• r ••--=.•_ -i . , i neñca casa se observa, ayer, terminadas Ia3 
21,30. 
le? 
v sus hijas, acompañados de la señora del v r 
, . , . . I horas de recreo que diariamente se conce-
en á los as" 
or, donde £ 
Créese q u é e l embajador francés l l e g a r á ' s a n a comida-
gobernador. E ñ ofro coche marcharon el pre. j , " ^ . ' 
s iden ' tó el alcalde, el gobernador y e l p re . ! , ^ a i  asilados, éstos pasaron a l come-
s identé de la Dipu tac ión . l ^ ' j j & J L ^ les sirve una abundante % 
en e l ráp ido de esta noche, pues quedóse ' Co11 el mayor orden, los asilados toma-
é h Córdoba con el o b j e t o ' d é visitar los ron .a-sie^ € ° Sus. puestos, comenzando la 
arlvríicos monumentos que enciersa la c?"ll í la bajo la vigilancia de las Hermas 
ciudad. 
Canaiejss o i r á e8 "Miserere" . E l En" 
fantd Den Carlos . 




Sin que nada pudiese hacerlo sospechar, 
uno de los asilados se levantó de su si l la , 
inopinadamente, y ráp ido como una flecha, 
se di r ig ió al sitio que ocupaba la religiosa 
Sr. Canalejas ha estado paseando á i sor Encarnac ión Fe rnández , á la que, va-
i añado de uno de sus hijos, por: l iéndose de un cuchillo que tomó de la nie-
las calles m á s c é n t r i c a s ; seguidamente re. . sa, agred ió con gran. saña, ases tándola va-
'- ñ o s golpes que ía destrozaron la toca, cau-
s á n d o l a algunas-heridas. 
La escena que se desarrolló entonces f u é 
, de gran confusión; los asilados, honda-
ebsequiada por el alcalde y presidentes de mente impresionados, corr ían en todas d ú 
' receiOnes, llorando y dando gritos, á los 
que acudieron otras religiosas y varios enj-
gresó al Gobierno c i v i l , en donde a lmorzó 
con su familia. Luego estuvo c u m p l i m é ü . 
tando á las autoridades. 
La esposa del presidente del Consejo fué 
la D ipu tac ión y de la Juventud democrá t i -
ca con ramos de flores. 
Se sabe que el Sr. Canalejas as i s t i rá esta picados, 
noche al Miserere, de Eslava, que se can. ¡ Estos ú l t imos se arrojaron sobre el agréi 
t a r á en la Catedral, y que presenc iará e l : sor, que se llama Francisco García, consi-
desfile de las Cofradías desde el palco del guiendo, auque con gran trabajo, sujetarle. 
Ayuntamiento. 
Se espera a l Infante Don Carlos que ven-
d r á á presidir l a Cofradía de la Virgen de 
AMOVER DHL TAJQ . -CRISTO DE LA VERA CRUZ (Otra de José Zazo.) 
m e n t ó de 10 por 100 sobre los jornales que na. Desde esta fecha ha tomado parte este 
— —t Orfeón, con gran éxi to , en innumerables ac-
tos públ icos. 
Durante su excurs ión á Barcelona fué 
ahora cobran. 
Muert sentida. Un detenido. 
CORUÑA 3. 23,45-
H a fallecido el jefe provincial integris. 
ta, D . Nicolás Pazos. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
consagrado como entidad de gran valor ar-
t ís t ico en el Palacio de la Música Catalana, 
siendo recibido con todos los honores por 
aquel Ayuntamiento, que le invi tó á can-
A petición de la Junta !ófcal de emigra- tar cn e| histórico salón de Ciento. No me. 
ción, han sido deteuidos y encarcelados José 
Parada, por vender su billete á un emigran, 
te complicado en una causa cr iminal . 
El "Cap Blanc". Ordon gubernativa. 
CORUÑA 3. 23,30 
nos notables han sido sus conciertos en 
colaboración con la Sinfónica de Barce-
lona. 
Durante su estancia en Madrid d a r á va-
rios conciertos, uno de ellos con el concur-
H a ¿arpado con rumbo á América del f0 tde j j brillante banda municipal , en e l 
Sur el t r asa t l án t ico a lemán Cfl¿) /3Zanc jteatro EsPai101-
conduciendo 86 pasajeros y 23 familias. 
— E l gobernador ha ordenado que se reti.1 Rd^ui r i r COChGS LORRAIMS DJETR5CH, es 
ren de los establecimientos las m á q u i n a s ; prueba del má 'or gUS?©. 
au tomát icas , donde se jugaba dinero, en vis- , J S c h o l é e l a . ¿ i : 3 E 3 I S S : O E 3 3 1 s S I O H . 
ta de los mú l t i p l e s altercados que se pro-
duc ían . 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
Montserrat, de la que es Hermano mayor. 
R e c e p c i ó n militar. 
S E V I L L A 3. 21,30. 
E n el edificio de la Capi tan ía general se 
fea celebrado esta tarde, con mucha br i l lan-
tez una recepción mi l i t a r , á la que concu-
rr ió el presidente del Consejo de min i s -
tros. 
E l Sr. Canalejas p ronunc ió algunas fra-
ses, contestando á las palabras de saluta-
ción del elemento m i l i t a r allí reunido.. 
Desde Cap i t an ía general, el Sr. Canale-
ja | i fué á las Delicias, paseando un rato 
con el gobernador, y marchando luego al 
palco del Ayuntamiento, desde donde pre-
senció el lucido desfile de las Cofradías. 
EL MEJOR POSTRE 
OSLADAS TREYIJÁNO 
Se comenta que la medida no se haya \ 
hecho extensiva á los cines donde abundan i 
dichas m á q u i n a s . j 
Se espera que el gobernador atienda esta' 
reclamación del públ ico, que t ambién soliei. 
ta se retiren de los cines las citadas m á q u i . 
mi I r í 
(DE ' l U ESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LUGO 3. 16,15. 
ñas , por dejarse cu ellas los obreros el 
jornal . 
Solemnidades religiosas. 
i f r i f l W i ^ f f i ^ A u A c. o y. \ 23,154 • 
E n ambas Catedrales han comenzado 
esta tarde con gran solemnidad los Mise, 
reres. i 
E n la Seo la, concurrencia ha sido nume.j 
rosa 5' se lect ís ima. , 1. , Hace tres dí as, los agentes de la policía 
' M a ñ a n a oficiará el Arzobispo en los oü- '• gubernativa de esta capital realizaron un 
cios. I importante servicio, que fué justamente ala-
E n el palacio Arzobispal se celebrará la ; bado, y á consecuencia del cual podr ía re-
comida de los Apóstoles , sentados doce asLisul ta r el - procesamiento de varios agentes de 
lados y hermanitas de los podres, que ^se-j emigrac ión si de las diligencias que actual-
rán servidos por el Prelado y los Canóni-] mente se practican para: depurar hechos se 
gos. f ' i. I.siguiesen cargos contra ellos. 
Después se verificará cn la Seo la ccremo-1 Los citados policías tuvieron confidencias 
nía del Lavatorio. • j do que al pueblo de Lajosa había llegado 
•Se ha observado la ausencia de foras- 'un vehículo conduciendo varios emigrantes 
s, achacándose al tiempo,' que cont inúa ' récluíados por agentes clandestinos que re-
Entretanto, la religiosa herida hab ía sida 
auxiliada por sus hermanas, dándose avi» 
so al médico. 
Llegado éste, reconoció á sor Encarnat 
ción, diagnosticando que las heridas, afor-
tunadamente, carecían de gravedad, debida 
sin duda á que el arma empleada en lai 
agres ión no ten ía punta. 
E l mismo médico reconoció t a m b i é n de-
tenidamente al agresor, que estaba en u n 
estado de excitabilidad g rand í s ima . 




E L O R F E I m i 
' E l p r ó x i m o sábado de Gloria, á las diez 
y veinte de la noche, l legará á esta corte 
en tren especial el Orfeón dé Tarragona. 
Su • conjunto -lo forman 140 orfeonistas de 
todas las clases sociales, 60 de ellos, seño-
ritas, bajo la dirección del maestro Gols y 
ia profesora señori ta Josefa Anguela. 
Fundado en 1903, arranca su plena orga-
srfzación del año 1906, en que dió sn concurso 
inaugural en el teatro Principal de Tarrago-
cor: en algunos pueblos y aldeas de la pro-
vincia. 
Dadas las órdenes oportunas, fueron de-
tenidos en Lajosa y conducidos á la Ins-
pecpiÓji de Vigilancia de Lugo 17 emigran-
tes, 3 hombres y 14 mujeres, los cuales de-
clararon que venían consignados á esta ca-
pi ta l , desde donde hab ían de' marchar á 
América . ... 
Los 17 emigrantes, q u é - fueron puestos 
inmediatamente cu libertad, son casi todos 
menores de veinte años . 
_ Los agentes reclutadores son José Mag-
dalena de Seimeiraen Cervantes, Manuel de 
Qnindons y un individuo llamado Isidoro, 
comerciante, de V ü l a g u n d e . 
POR TEIvÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 3. 19,30. 
H e aquí el resumen del Tratado de protec-
torado sobre Mairuccos, firmado el d í a 30 
de Marzo ú l t imo : 
Los dos Gobiernos e s t á n de acuerdo para 
establecer las reformas que el Gobierno fran-
cés considere ú t i l introducir en Marruecos. 
Este r ég imen a m p a r a r á la s i tuac ión r e l i -
giosa del S u l t á n , su prestigio y el tradicio-
nal ejercicio del is lam y de las institucio-
nes religiosas. A s e g u r a r á el sostenimiento 
y la reforma del Magzen. 
Quedan resoi vados los doreclios de, Espa-
ñ a y la s i tuac ión especial de T á n g e r . 
E l Gobierno francés t e n d r á la facultad í 8od^ad F d e ^ 
de proceder á las ocupaciones j n i l i t a r e s que Idem de id. del Mediodía 
j u z g a r á necesarias para e l mantenimiento 
del orden, as í como el derecho de ejercer 
cualquier acción de pol icía , tanto en e l i n -
terior del Imperio como en las aguas ma-
rroquíes , y promelfe su apoyo al Sfll tán. 
Las medidas :gy.bernamentaíes s e rán pro . 
puestas. por el Gobierno francés y dictadas 
por el S u l t á n . 
Francia es ta rá representada por u n comi-
sario residente general, depositario de todos 
los poderes de la repúbl ica en Marruecos, 
quien será el ún i co intermediario entre el 
Magzen y los pgentes extranjeros, y e l 
que aprcjbará y p r o m u l g a r á los deioretos 
del Su l t án . 
Francia r ep re sen ta rá á los súbd i tos é i n , 
tereses m a r r o q u í e s en e l extranjero. 
E l Su l t án se compromete á no pactar n tn -
g ú n acto internacional n i contraer e m p r é s -
t i t o alguno, as í como conceder ninguna con-
cesión s in el asentimiento de Francia. 
Ambos Gobiernos se reservan de proce-
der, de c o m ú n acuerdo, á la reorganizac ión 
financiera. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Tempera! psinanJe. 
I _ ' MELILIVA 3. 23,-5. 
l a s l i ^ s y media de la madrugada, con 
tótivo de l temporal de Levante, los buques 
M g u e r r a Carlos V é Infanta Isabel se ré-
Eg-aron e n Chafar íuas y e l Recalde cn la 
5ua Tmmontana, quedando en. t ierra siete 
f ic ia lGa y quince maquinistas. 
frA las siete de l a m a ñ a n a fondeó el Sís ter , 
i é i b i e u d o l a orden del general Aldave de 
fta; í u e n i á desembarcar el correo á Tramon-
«na-
'¿'Así 35<iTzo, y é l carreo fué t r a í d o á Mel i l l a 
n t los automóvi les de l a Capi tan ía general. 
T/OS b a b i l i t a d o e de los Cuerdos no^pudie--
tpi deaembancar la c o n s i g n a c i ó n . 













































ÍDE N U E S T R O SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 5. 18,5. 
De la votación habida hasta ú l t i m a s horas 
1 l e la noche, resulta que se han declarado 
i partidarios de la vuelta a l trabajo 135.108 
'mineros y que siguen siendo, contrarios á 
ello 142.360, 
Oe Londres* 
LONDRES 3. *8. 
La Cámara d é los Comunes- ha aplazado 
sus sesiones hasta el d í a 10 del actual. 
Se han producido desórdenes en algu-
nos Centros mineros de Escocia, habiendo 
resultado varios heridos. 
E l minis t ro de Comunicaciones ha dé_ 
clarado que e l ñ u de la huelga c> i j j m i -
nente. • 'v-~ 
Fonda» púb!le«i.-Int«rior 4 8/0 cont.V 
Idem fin d« mea 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
CédulM B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblifr. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obra» 4 1/2 0/0. 
Obllaacione».-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0...... 
Aeclenw.-Banco Hispano - Americano. 
Idem da España 
Idem nipotecario de España 
Idem de Castilla „\ 
Idem de Gijóu 
Idem Herrero .•.....*.... 
Idem Español de Crédito.. 
Idem Español dol Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Ta.<n. o,-,;;...r:»* 
Azufrera del Coto do Hollín. 
00,35-' 
00,S(# 
Ferrocarril del Norte de España 499.90 498,50? 
Idem Madrid á Zarafroza y Alicante. ¡488̂ 00 090Í99 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción.! 93,08, 09,99 
Unión Resinera Española 98,99 00,e0' 
Unión Alcoholera Española "" 89,601 «9,00 
Altos Hornos de Bilbao '1' 297,09 600,09 
Duro-Pclguera (Socd. Metelúrgica).. I 33,26i 33 0ír 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,55; Londres, 27,13; Berlín, 133,25, 
BOLSA D E BARCELONA 
Idom fm do mcs,.86,G7; Amortizablo 5 por 10$ 
contado, 101,40; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña, 99,85; Idem Madrid 4 Zaragoza y Alicante 
97,45; Idem Oronso á Vigo, 24,45. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,75; Amortizablo 5 por 10i)f 
101,45; Obligaciones Ayuntamiento 95,00; Idem Di* 
putación, 101,00; Idem Crédito Unión 
450,00; Idem Ferrocarriles Vascongados, 99,G0. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,15; Renta france-
sa 3 por 100, 92,65; Acciones Riotinto, 1.963,00; Idom 
Banco Nacional do Méjico, 932,00; Idom Banco dfe 
Londres y Méjico, 548,00; Idem Banco Central Mfet 
jioano, 393,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 440,00; Idem Ferrocarril Norte de España^ 
465,00; Idem Ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 453,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.516,00; 
Idem Comp. Nafc d'Eecpte, París, 938,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado ílfe 
glés 2 1/2 por 100, 78,81; Renta alemana 3 por 100, 
80.00; Brasil 1S89 4 por 100, 86,7fi; Idem 1895 5 poi 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Mojicanc 
1899 5 por 109, 98,75; Plata cn bams onza Sian*^ 
26.81; Cobre, 70,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 879,00; Idon* 
Banco de Londres y, Méjico, 229,09; Idem Banco Cerí 
tral Mejicano, 157,'CO; Idem Banco Oriental do Má* 
jico, .135,00; Idem Descuento español, 110,00; Iderí 
Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Banc<« 
Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 186,50; Bonos hl* 
potecarios ídem id. G por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O • 
'Acciones Banco do Chile, 233,00; Idem Banco 
pañol do Chile, 150,00. 
C u r a n 
crien toda clase 
de indisposiciones 
<3el TUBO D1GE8T8VO, 
VÓMITOS, DIARREAS. 
, TIFUS, DISENTERIA, etc. 
(Del Titziano.) 
aDe]7R.SSSSlB-?,.e' BL BRIO D E MARINTI Y POR BH, 
« « « r ^ m t U h * ^ o i n e a t i a d o s por- Ja R e a í a c a d e m i a de M e d i c i n a . 
S o n i a l s a » todas las cajas que no l leven en el pro^peoto i n s o r l M i í n transpa-
rent* con los nombre» del niedloa¿eaW W 
Jueves 4 de Abrí! de 1912. (» E L . D E B A T E 
A f l o n . - N ú m . l 5 5 . 
J u a n C a r r a r a é 
D U p I H a f l i a l u i ^ o Q ^ n n u g i M U I 
VIUDA DTE BARNUEVO 
HA FALLECIDO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 1912, 
h ¡ ñ ie reeir lis laflUs teameatos y U le&Mo áe Sa Sa&Mai 
Sua hijos la Ilrnct. Sra. doña Marfa, condesa de Campillos, doña 
María Teresa, limo. Sr. J). José Mar¡á\ j doña Cffmu«l<r Bdrmi&BO y 
Sanáoval; hijos j^iticos limo. Sr. D. Joaquín Chico do Guemán, conde 
de Campillos, y i ) . JdanHel Moreno JPasquam nietos, hermanos pohti-
eos, primos, sobrinos y demás par ientes, 
B U E G A N á s i » amigos la encomienden á Dios en sus 
Oraciones, part ic ipándole qut3 el entierro se v e r i ñ -
cará hoy, 4 de los corrientes, á las cuatro de su 
tarde, desde la casa niorti ioria,-Doña Bárbara . de 
Braganza, 18, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo. 
Ei due lo se despide en e l cemenferio. Ho se admifen coronas , (if) 
L A S O L E D A D , D e s e n g a ñ o , 1 0 . 
A g e n c i a d o v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P R O X I » n - — . . n « P A W S 9 I H T O S y B U E N O S J U R E S 
• ^ ^ u i e n t e s grandiosos paquetes team*- - tf <4rible ^ l i c 0 
^ ^ Aí)ril 
_ a I T H I C T A ** 
Saldrá el día 13 de A b r i l el g r á n o i ^ ^ a g a ü á n t i c o a l e m á n 
* S .A- X J ^ O ^ t A . " 
Saldrá el d ía 23 de Abr i l el magní f i co paquete itatiano 
" i R . A . - v i E ü s r i í r . A . " 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y carne fresca y vino todo el viaje. Coñuda 
abundant í s ima, méd ico , medicinas y en í ermer la , gratis. T e l é g r a f o Marconi. 
Para carga, pasajfl é aás tefornu, acádsse t J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s par* C a r r e o á q u i e n l o s s o l i c i t e . 
X 
dUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO METALICO 
es e! Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
P e z , 2 4 C E s a u i n a á l a c a l l e d e l M a r q u é s d é S a n t a A n a ] . 
D E S C U E N T O S M U L T I T U D 
ÍEsDuína a Mai PEZ, 24 
^ 1 1 ^ 1 0 3 3 3 . 
qués de Santa Ana). 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeieros, candelabroa, lámpara», lumi-jft Braseros, copas, tarimas y toda cías» de 
Rsrias, arañas, custodias, cálices, copones, 
Íiateuas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-os, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talle, cartón piedra y pasta 
anadéi'a. 
artículos en latón y bronce, niquelado! y 
! plateados. 
i Especialidad en bastones, soportes y alza-
I paños, siguiendo la última moda do las artes 
| deoorativaa domésticas. 
& Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor .—Se remite c a t á l o g o i l y s í rado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
M . d e l i a r h i a . 
FÁBRICA 
falle de las Delicias, Ríím.29 
M A D R I D 
Teiéíono autn. 1034 
A L M A C E N E S 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o de m e s a , H e l a d o r a s , 
f i l t r o s . J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r las b e b i d a s f r í a s ó ca-
l i e n t e s 48 . 
A n t i n e r v i o s o H o w a r d 
Ó T O r í l C l D f l D D E I i S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
al teración del sistema nervioso y no hay B S e u n a s t e n i a que se residía. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez , Martin y Compañía . 
D e v e n t a e n f a r m a c i & s y d ^ o g u e r í m s , á 4 - p e s e i a m e a j a * 
i ) , i imi i l í p t i M s u m o H s a i i i K 
HA FAUCCICO E L DIA 3 DE ABRIL DE 1912 
k LAS DOCK HORAS. A LOS CWCUEN7A Y OCHO ANOS DE EOAO. 
babludi riribíd» Iw Smtw Stcrameiitos y la tiíílcléa de Sa SantliM. 
I - 3 P -
gu Director espii i ^ i Y>. I sa ías López , Párroco de San Mar-
tín; su desconsolada hermamx ^ A ñ a Concepción; sus sobrinost 
doña Luisa , D. Juan y doña M a g d a s .^ hermana polít ica doña^ 
L u i s a Heredia; sobrino pol í t i co !D. José López Ayala; primos 
y demás parientes, - -
- MJJEGrANásus amigos se sirmn encomendar su alma áDio» 
y asisiir á la condticeión del cddúver, qu-e tendrá lugar 
hoy 4 del corriente, ú las tres de la tarde, desde laoosc^ 
mortuoria,calle de Ja Luna, 22, al cementerio de ía Sacra-5 
mental de San Justo, por lo que recibirán especial favor. "I 
El duelo 59 despide en e l cementer io . 
Ko «a reparten esquelas. 
Se supl ica e! coche, 
( í i) 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las-afec-.| 
cienes catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con sa uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
^Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Tod} fumádor debe estar provisto de este medicam?iito tan agradable a l paladar, y se 
verá libre de molés t ias en la garganto. 
V e n t a e n f a r m a c i a s ^ ílrog'Bierias^ a pesetas e a j a . 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones do tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á l a primera fricción a tenúa el dolor. 
L A S O L E D A D , D e s e n g a ñ o . 
' e r r e t e r í a , L a t ó n y Q u i n c a l l a 
3 r o 3 3 E x t r 3 n j o r 3 3 . 
Varillas para visillos y estores. Juegos portiers de latón. 
Cerraduras de seguridad. Cajas para caudales. Plumeros. 
•Jaulas. Servicios de mesa.-
Las casas que más barato venden en Madrid dichos ar-
tículos.. • ^' ' • ; ; A 
Depositarios por mayor de estos preparados: P£REZ, MARTÍN Y CO^PA^ÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
S O , T e 
L A R E L I G I O S A 
EN E L SIGLO 
E S R O Z Y I N A , 2 
murió en el Ssñor cl S Abril 1911, 
EH EL CO^VEHTO DE LA ASUMCiÓH DE MÁLAGA 
X . 3E*-
Las religiosas de la Asunción; su padre, el Exce-
lentísimo Sr. D . Enrique Maldonado y Carvajal; her-
maiios, hermana política, sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes, 
R U E G A N á sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el 17 del corriente 
en la parroquia de Sania Bárbara, de esta corte, 
y en la parroquia de la Concepción, de Sala-
manca; en las villas de Gareillán, Juarros de Vol-
toya y Ontanares (provincia de Segovia), serán 
aplicadas por su alma. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acostum-
brada. (5) 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuoyo 
reloj, que seguramen-
te será nprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones le» exige sa-
ber la hora fija de no-
che. Jo cual se consi-
gue con el mismo sin 
nooesid-id do r een r r i r 
Ó cerillse, eto. 
Este nuero r«I©itio-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 50 millon«fl 
el kilo aproximadu-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos te h > podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre Ine hora» y ma-
nillae, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de nooh». Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
3 
ta \M\m de easipanas j lálmea de relojes de íorre 
3 D S 
E*ia «senda cspedalisíma para automóviles, sin que ninguna 
t t ra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinc» y nueve iiíros. Prefiérase este úitimo envase por su menor 
peso, por SÍ: mayor baratura y porque, dada su forma plana, se acó-
moda me]«r en el coche, lados los liidenes llevan el precinto con 
la Jíidieíción C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó í . Deberán desconfiar los « rnpradores de les bidoiies aue n i 
coiiserven intacto esto precinto. 
Ofieims: FERNÁNFLOR. 6, pral. 
i i B O í e : í n í i i i B G o í o i i n a : 
I t«f¿) i«WiV|V»̂ «*») 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en I9C8. 
C ^ L L E DE F R A H C I A Y P O Ü T ^ L . D£ URSINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta auligua y acreditada íábriea sa halla dotada do ma-
quinaria la més moderna que ge conooo y de la mayor preci-
Bión, movida por 
üotores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos do todaf cit-
aos. 
CAMPANAS for-
ma espafiola y ro-
mana de las mejo-
res formas que ec 
conocen con Ja no-
ta quo s© conTen-
Ifá, distinguiéndo-
•e de IES otras ii. 
briea» por «u l im 
pieza do f u n d í 
•ion. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el ro l 
teo de las campa 
naa {con pr iy i le 
gio de in vención) 
ios m á s Bólidos 
elegantes y práoíi 
coa que se cono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cuí lquler íor 
ma á peso de cam-
pana, sin neeeiidíd de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obraa de esle género eia aniel coneultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y eatálogos. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubies . 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate . . . . . . . . . . . . 40 
E n 5, 6 y S plazos, r e spec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan per correo eartificados con aumento de 1,50 ptas. 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresiiDndsncía: VIGENTE TEHA, escuitar, Valencia, 
Unica csaa en España qu« rende á plazos toda clsso de obras 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
«El Cr íd i to a ííor»rlo», SIOMíera, O, Madrid. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Aluebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todes los gustos y variedad de 
precios. Si os vái» á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas esn los cien mil objetes que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y ©s conven-
ceréis de esta verdad. 
15.—Sucisirsal i REYES, 2 3 . 
T e l é f o n o S.S42. 
D E L CENTRO POPULAR C .̂ 
T O L I C O DE LA !PÍMA-_ 
CULADA {Atocha, 18). | 
Solicitan trabajo. 
Allmulcs.—tV.iio;; da mano¿ ] 
3; '/dem SUCUO.Í, Estv-Quis-
ta, J. 
Metalúrgicos.—Oficia] cerra' i 
¡ero, 1. 
Piutoros.—Oñciai'js, -1; Ayu- ' 
dantes, 4. 
Carpinteros.— OGcialos, 2 
Purísimo, eia sabor, A. Coi» 
peí, frasco de una onza. 50 céí| 
tiraos. Barquillo, 1, Farmacia 
Madrid. 
PRIMERA m m U 
Coron s. velos, boisa» 
y lazos. Exposición últi-
mas novedades. Sue. Je-
sualda Prieto. Plaza del 
frogroso, 1«. 
Campana con yugo de hierro do 
una sola pieza. 
F o r m a d e h a c e r f o r t u n a 
Lo consigue toda casa que trabaja á altoi y bajes pre-
cios, como lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifa», 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado cen la elección que 
psra su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Coeperativa del Real Cuerpo de Alabardero» 
ídem de la Casa de la Moneda y la Saciedad Hiipan Tnits! 
De gabín, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en panerfau 
S a s t r e r í a S o r a o ^ - ^ . 5, 
I D E I B I S 
C o n s e r v a s d e 
Salmón inglés, 2, 2,50, 3 pesetas y 3,50 lata. 
Langosta al natural, 3.50 ídem id. y 3,25. 
Calamares. 0,80. 1, 1,50 y 2 ídem. 
Trufhas en escabeche, 2 y 4 ídem. 
Sardinas salmonada?, á 2 ídem lata. 
Idom á la marinera, 2 ídem id. 
Idem con trufas, 1,25 ídem id. 
Idem á la Revigoté, 1,35 ídem id. 
Idem con limón, 1 y 1,25 ídem id. 
Idem ahumadas, do Noruega, 0,75 y 1 ídem id. 
Idem sin espina, 0,80, I , 1,25 y 1,50 ídem id. 
Idem ni tomate, 0,50 ídem id. 
Idean do N.-uitos, 1.50, ],7ü. 3 y 3,C0 ídom id. 
Idem pica-ates, 2 ídem id. 
Idem en esbabecho, 1 y 1,50 ídom id. 
Thon Mariné, 1 ídem id. y 1.75. 
Merluza en aeeitc, 1,75 ídem id. 
Congrio, 1,75 ídem id. 
Bonito salmonado, en escabeche. 1,50 y 3 ídem id. 
Angulas en aceito, 1,25 y 2,50 ídem id. 
Mero en salsa, 2 ídem. 
Lamprea á la asturiana. 3,50 ídem id. 
Anchoas sin espina, 2 ídem frasco. 
Besugos enteros asados, al limón, 1,50 ídem lata. 
Sardinas bebés, 0,50 ídem. 
Anchoas con aceitunas, 1,50 y 3 ídem frasco. 
Espárragos al natural, 2 ídem lata. 
Bacalao Langa, 2,50 ídem id. 
Bacalao úa espinas, 2.50 ídem id. 
Almejas en aceite. 2 ídem. 
Idem al natural, 1,50 ídem id. 
Ostra Vieira, ídem, 1,50 ídem id. 
Idem id., en escabeche, 1.50 ídem id. 
Bacalao á la vizcaína, 1,50 ídem icL 
Cola Jo langosta, 8,60 y 3 ídem id. 
Langostinos al natural. 1.50 y 3 ídem id. 
Fcscadillas en aceito, 2 ídem id. 
Salmonetes. 2,50 ídem id. 
Ostras al natural, inglesas, 2,25 ídem id^ 
Lenguas de bacalao, á 2,50 ídem el kilo. 
Puré do cangrejos; esta sopa es do un gusto muy 
dablo, y se hace con agua solamente. 
Buches de bacalao. 
agra-
exposición do cuantas isovodades para trajea de caballero 
y niño ofrece para las temporadas de primavera y Terano. 
Precioso s u r t i d o en t ra jes para c o m u n i ó n * 
Fíjense en 103 precio» y esmerada confecoidn que solo fie 
encuentra en 
Los úS t imos flgisrínas» 6, F u e n e a r r a ü } 6 
(Frente calle Desengaño). 




Claudio Coello, 62., 
Prim. X. 
Fuentes, 1. 
Gta. Cuatro Caminos, 3. 
* H León, 37 y 39. 
I Embajadores, 8. 
J Husrtas, 16 y 18. , 
K Valvqrde, 12. 
L Caballero de Gracia, 66. 
M Bta. Engracia, 47. 
N Mayor, 51. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A CAMPAÑA1ÍL~RIP m 1909" 
u < a v 3 e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Rif en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta s» -
bre apuntes t»m«dos en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañer* de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Carro Vargas), 
I P i R - E C I O f 3 ^ E S B T . A . S 
1 
Grnndos surtidos, nuevos y. 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do café, 
objetos para regalo, todo muy. 
barato. 
Espoz y Mina. 40. EsQiiiua: 
fi la plaza del Angel. 
Recomendamos el pensioaado 
católico dirigido por e! Sr. Tor, 
rres Espejo, presbítero, cepockí 
para ostutliajitos. 
Los «cñortís eac&vdoles y í a | | 
milia« cristianas cueontratón efe 
esta oaea tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travosía de Trujiilos, 2 {Mi 
drid). 
p e r l a s , o r o , p i a l a , pla-
t i n o , p i e d r a s í inas , eii' 
cajes, aban i cos ; 
b i e n ; v e r y c r e e r . Fueü(-
c a r r a i , 29, f r e n t e á M 
fan tas . 
^ 
Lc-ccinne» indi vi duaies d6 ortografía y análisis gra-
matical por un ¡¡conciadoe% 
letras. Precio y ¡:or.i3 conven*' 
cionalos. Carlos IÍI, S. 3.° 
Be rec iboa ea^ 
las da d e f u a c i é a y 
a n i v e r s a r i o , en, 1» 
adrng&d 
US GRiSDES IISTITOGiOiES DLL GITOLI0ISM0 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio., 3 pesetas. 
alhaja», antigüedades, pianos, pianolas, máquinsi de escribir 
y do fotograíia, bicicletas, mesas de billar, cajai de caudalas 
y armas antigua! y modernaa. 
A L TODO DE OCASIÓN 
F U E N C ^ B R A L , 43,.—TELÉFOWO 3.334. 
Nuestr» distinguido colaborador D . Maniial de Bofarull, 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t @ s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
Se admlíen suscripciones para EL DEBATE 
*n esfe kíoscor 
I * a r a ai í 5 s« ^ í « * ^ j 
s s i s c r i p c i o E i c s , c n j % 
A d m i i í i s l r a o í o i i « J 
este p e r i ó d i c o . 
| Carmen, ÍS, U i é i m Í23. 
Combiuacionei econd-
mio.s.deTario. P^r.odi-
i coa.FídanSetantas y pr^ 
supuestos de p u ^ ' C ' ^ l 
!pa?a Madrid y pror H 
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